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Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro 
založení Jezdeckého klubu, ve kterém bude možné využít služeb ustájení nájemních 
koní, výukové programy jízdy na koních a do budoucna chci rozšířit poskytované 
služby o hiporehabilitaci a dětské letní tábory.  Na základě zjištěných skutečností, které 






 The main purpose of this master's thesis is to devise the business plan for 
establishing of Equestrian club where will be possibility to use the services of housing 
horses, tutorials of horse riding and in the future to extend services on hippotherapy and 
summer camps for children. Based on facts I have undergone appropriate analysis, there 
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V dnešní době je velmi obtížné uchytit se na trhu, na kterém se střetává pestrá nabídka 
s čím dál náročnější poptávkou, mezi poskytovateli služeb je zde velký konkurenční boj 
a každá společnost se snaží získat na trhu své místo. Aby se nový vznikající podnik 
uchytil, je potřeba snažit se co nejdokonaleji zmapovat poptávku a tím se snažit vykrýt 
místo, o které zákazníci na trhu stojí a které postrádají, vytvořit si vlastní strategii a určit 
cestu, jak dosáhnout cílů této strategie, zmapovat okolí, udělat si analýzu výsledků a 
nesmíme zapomenout na konkurenci, která, jak se říká, nespí. 
 
Důležitým předpokladem pro úspěšné podnikání je kvalitní podnikatelský plán, což je 
písemný dokument zpracovaný podnikatelem a má za úkol analyzovat všechny vnější a 
vnitřní faktory, které budoucí podnik ovlivňují, konkretizovat cíle podnikatele a cesty 
k jejich dosažení.  
 
Důsledná příprava podnikatelského plánu je důležitá pro jeho budoucí úspěšnost, a 
pokud bude projekt zajímavý, je pravděpodobné, že zaujme investory, jejichž finanční 
výpomoc začínající firmě zjednoduší její vstup na trh.  
 
V úrovni a kvalitě poskytovaných služeb v oblasti jezdectví vidím právě toto místo s 
velkým potenciálem. Protože sama vlastním koně a v této oblasti se pohybuji od 12 let, 
vím, co já i ostatní členové různých jezdeckých klubů postrádají a proto jsem se 
rozhodla této příležitosti využít a založit vlastní jezdecký klub.  
 
V podnikání je nutné čelit i mnohačetným rizikům, která podnikatele mohou ohrozit, 
v nejhorším případě i donutit ukončit podnikatelskou činnost. Podnikatel má možnost 
předcházet různým rizikům už jen formou podnikání, kterou si zvolí, výběrem oboru 
podnikání, přenesením rizika na jiné subjekty, případně se proti rizikům chránit 






1. Vymezení problému a cíl práce 
 
Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení 
jezdeckého klubu, který se bude zabývat ustájením koní, poskytováním služeb jak 
koním, tak jejich majitelům a dále se bude věnovat výuce jízdy na koních, čímž bude 
podporovat zájem mladistvých o tento sport.  
 
V teoretické části představím základní pojmy, definuji požadavky na podnikatelský 
záměr, představím, na jaké cíle by se měl zaměřovat a také ukážu správnou strukturu, 
kterou by měl podnikatelský záměr splňovat. Dále se věnuji analýzám, které mi 
pomohou odhalit vnitřní a vnější faktory, které na nový jezdecký klub budou působit. 
Konkrétně se jedná o tyto analýzy:  
 
 nástroje pro vnější analýzu: SWOT, SLEPT, Porterův model konkurenčních sil  
 nástroje pro vnitřní analýzu: 7S, 4P marketingového mixu  
 
Poslední část teoretické oblasti je věnována podnikatelským rizikům. Je zde uvedena 
jejich charakteristika, příčiny vzniku, možnosti, jak riziku předcházet a způsob měření 
rizika. 
 
Výše zmíněné analýzy aplikuji v praxi na můj jezdecký klub při vyhodnocování 
současné situace. Pro zjištění požadavků potencionálních zákazníků byl proveden 
výzkum toho, co zákazníci upřednostňují, formou dotazníkového šetření.  
 
V praktické části vypracuji konkrétní podnikatelský záměr na založení Jezdeckého 
klubu La Grander v realistické, optimistické a pesimistické variantě. Struktura bude 
následující: 
 
 Titulní strana 
 Exekutivní souhrn 
 Analýza trhu 
 Popis podniku 
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 Obchodní plán 
 Marketingový plán 
 Organizační plán 
 Finanční plán 
 Hodnocení rizik 
 
V závěrečné části vyhodnotím stanovené cíle a rozhodnu, zda je můj podnikatelský 





















2. Teoretická východiska práce 
 
2.1. Vymezení základních pojmů 
 
Pro zpracování podnikatelského záměru na založení jezdeckého klubu jsem si vybrala 
právní formu podnikání-  fyzická osoba podnikatel. Tuto variantu podnikání pomocí 




Obchodní zákoník1 definuje podnikatele jako: 
 
 osobu zapsanou v obchodním rejstříku2, 
 osobu, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
 osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů,  






„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“3 
 
Soustavnou činností je myšlena činnost, která je prováděna pravidelně. Samostatnost 
podnikatele spočívá v tom, že zde není vztah podřízenosti a nadřízenosti vůči nějakému 
jinému subjektu, podnikatel sám rozhoduje, jaké služby bude na trhu poskytovat, kde a 
                                                 
1
 § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  
2
 Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích . 
3
 § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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komu je bude poskytovat, s kým bude navazovat obchodní vztahy, jak bude jeho 
podnikatelská činnost financována a sám si tvoří cenovou politiku. Podnikáním 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost myslíme skutečnost, že při vykonávání 
podnikatelské činnosti vystupuje podnikatel sám za sebe a ručí celým svým majetkem 
v případě porušení smluvních vztahů.  Podnikání za účelem dosažení zisku je úmysl zisk 
realizovat, není však rozhodující, zda činnost zisk skutečně přinesla či nikoliv.4 
 
 
2.1.3. Živnostenské podnikání 
 
„Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 
- dosažení věku 18 let 
- způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost“5 
 
Dle zákona č. 455/1 Sb. o živnostenském podnikání rozdělujeme živnosti na ohlašovací 
a koncesované. U všech typů živností je přesně zákonem stanoveno, do které skupiny 
daná živnost spadá a jejich seznam a zařazení je přílohou zákona.  
 
Živnostmi ohlašovacími6 jsou živnosti řemeslné, živnosti vázané (u obou těchto typů 
živností je podmínkou pro provozování živnosti odborná způsobilost) a živnosti volné 
(u kterých není podmínka odborné způsobilosti stanovena).  
Provozování jezdeckého klubu spadá do živnosti volné- chov zvířat (koní) a jejich 
výcvik. 
 
Živnosti koncesované7 mohou být vykonávány jen na základě tzv. koncese neboli 
povolení, které je udělováno živnostenským úřadem.  
                                                 
4
 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 37. 
5
 § 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikán í, ve znění pozdějších předpisů. 
6
 § 19 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
7
 § 26 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna dle zákona 8 toto ohlásit 
živnostenskému úřadu. V ohlášení uvede jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, 
rodné číslo, místo narození, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo, 
provozovnu a datum zahájení provozování živnosti.  
 
Pokud ohlašovatel splnil všechny podmínky stanovené zákonem9, provede živnostenský 
úřad zápis do živnostenského rejstříku10 do 5 dnů ode dne doručení a vydá podnikateli 
výpis. 
 
Výhodou podnikání fyzické osoby podnikatele neboli podnik jednotlivce je, že není 
kapitálově náročný a podmínky nejsou regulovány tak přísně, jako např. u obchodních 
společností.  
 
Nevýhodou je neomezené ručení při zadlužení společnosti a obtížný přístup ke kapitálu.  
 
 
2.2. Požadavky na podnikatelský záměr 
 
Důsledné zpracování podnikatelského záměru se může na první pohled jevit jako 
činnost, které nemusí být věnován zvláštní důraz a ne každý podnikatel jej při počátku 
svého podnikání sestavuje, ale zejména pro začínající podnikatele má jeho kvalitní 
příprava rozhodující význam. Umožní podnikateli kritické přezkoumání stano vených 
cílů, pomůže při stanovení nejvhodnější cesty pro dosažení těchto cílů, rozkryje nejen 
přednosti a možnosti, ale poukáže i na problematické oblasti a podnikatel si může 




                                                 
8
 § 45 odst. 1, 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikán í, ve znění pozdějších předpisů. 
9
  § 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikán í, ve znění pozdějších předpisů. 
10
  Veřejný informační systém, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. 
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Dle autorů Fotra a Součka11 by měl zpracovaný podnikatelský záměr splňovat určité 
náležitosti, a to: 
 
 být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat 50 strojových stránek),  
 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů (tj. má být 
srozumitelný pro bankéře i investory, což jsou zpravidla osoby bez hlubších 
technických základů),  
 demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka (investoři 
oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost),  
 orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho již firma dosáhla, ale na vystižení 
trendů, zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice toho, co má být 
dosaženo, 
 být co nejvěrohodnější a realistický (např. otevřené ohodnocení konkurence 
zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského záměru),  
 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to snižuje jeho 
důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu,  
 nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný projekt 
pro investora málo atraktivní,  
 nezakrývat slabá místa a rizika projektu (i v případě chyby, kterých se firma 
v minulosti dopustila); jestliže totiž investor odhalí určité negativní faktory 
neuvedené v podnikatelském záměru, může to v jeho očích značně oslabit 
důvěryhodnost projektu – naopak identifikace rizik a existence plánu korekčních 
opatření demonstruje připravenost manažerského týmu na zvládnutí případných 
problémů s využitím minulých zkušeností,  
 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 
manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských a 
podnikatelských dovedností, ale i schopnosti práce jako efektivního týmu,  
 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 
k financování projektu,  
 prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu aj. 
získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením.  
                                                 
11
 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování ,  s. 309. 
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 být zpracován kvalitně i po formální stránce  
 
Na základě názoru autorů Koráb, Peterka, Režňáková 12 existují podstatné důvody, proč 
by i malé a zdánlivě jednodušší podnikatelské záměry měly být vtěleny do podoby 
psaného podnikatelského plánu: 
 
 prakticky všichni externí uživatelé existenci plánu očekávají, či přímo vyžadují 
 plán je indikací serióznosti podnikatelského záměru 
 plán zjednodušuje a usnadňuje jakoukoli komunikaci týkající se přípravy a 
realizace jím zachyceného podnikatelského záměru 
 plán je nezbytnou dokumentací pro investory a pro jejich externí hodnocení 
záměru a je tedy podmínkou nutnou k získání peněžních prostředků 
 plán je potřebnou dokumentací pro jakékoli efektivní konzultace  
 plán pomáhá „přilákat“ a získat správné lidi a institucionální podpory (dotace)  
 plánování je aktivním učícím se prostředkem 
 
 
2.3. Strategické cíle 
 
2.3.1. Jak by měly být formulovány a jaké podmínky by měly splňovat 
 
„Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím 
své existence a svých činností. Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní 
součástí jejich obsahu. Stupeň dosažení cílů  lze označit za nejdůležitější kritérium 
hodnocení činnosti podniku. Různé podniky mohou mít různé cíle, např. udržení určité 
úrovně zisku, hospodárnosti (nízké úrovně nákladů), výroby výrobků a poskytování 
služeb vysoké kvality, vedoucí postavení na trhu apod. V anglické odborné literatuře se 
doporučuje, aby cíle byly vymezeny tak, že jsou SMART, kde jednotlivá písmena 
akronymu vyjadřují požadované vlastnosti cílů:  
 
                                                 
12
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 72. 
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„S“ vyjadřuje slovo „stimulating“, což znamená, že cíle musí stimulovat k  dosažení co 
nejlepších výsledků, 
„M“ vyjadřuje „measurable“, tj. dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné,  
„A“ vyjadřuje slovo „acceptable“, tj. skutečnost, že by cíle měly být akceptovatelné i ze 
strany těch, kdo je budou plnit, 
„R“ „realistic“, tj. reálné, dosažitelné,  





 Důvody, proč je dle autorů Koráb, Peterka a Režňáková 14 důležitý plánovací proces, 
jsou následující a sestávají z 3 stupňů: 
 
 Porozumění, kde jsme 
 Rozhodnutí, kam chceme jít 
 Plánování, jak se tam dostaneme  
 
 
2.5. Struktura podnikatelského plánu 
 
Existuje velké množství různých struktur podnikatelského plánu. Obsah 
podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, ale některé atributy 
by měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať je vypracován pro jakýkoliv podnik a 
jakoukoliv skupinu uživatelů. Podle autorů knihy Podnikatelský plán Korába, Peterky a 
Režňákové15 by měl mít podnikatelský plán následující strukturu: 
 
 
                                                 
13
 KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení. Teorie pro praxi, s. 9-10. 
14
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán,  s. 9. 
15
 tamtéž,  s. 73-96. 
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Titulní strana  
 
Nalezneme zde stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být 
uvedeny tyto údaje: 
 
 jméno a adresa fyzické osoby podnikatele  
 kontakty (telefon, e-mail) 
 popis podnikatelské činnosti 





Tato kapitola je jakýmsi shrnutím celého podnikatelského plánu. Je velmi důležitá a je 
potřeba věnovat jí patřičnou pozornost. Bývá zpracována až po sestavení celého 
podnikatelského plánu. Úkolem této části podnikatelského plánu je v maximální možné 
míře podnítit zájem potencionálních investorů, kteří se na základě exekutivního souhrnu 
rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako celek. V části exekutivní 
souhrn jsou stručně a výstižně popsány tyto části: 
 
 zakladatel / manažer či manažerský tým (klíčový lidé) s uvedením argumentů, 
proč bude právě jím záměr úspěšně realizován 
 produkty a služby, přičemž vypichuje, čím jsou speciální a atraktivní pro trh  
 trh s identifikací tržního výklenku či jiného typu atraktivní tržní příležitosti 
s jejími jedinečnými faktory 
 silné stránky, výhody a kompetence či jiná významná aktiva zakládaného 
podniku 
 strategii, kterou bude dosaženo kýženého úspěchu 
 klíčová finanční data v jednoduché tabulkové formě (objem obchodů, 
předpokládaný zisk a cash- flow pro nejbližší budoucnost, rok jedna, dva aj.) 






Jedná se o podrobný popis podniku a definujeme v něm fakta, která se týkají jeho 
založení, různých úspěchů, strategie podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. Tato část 
obsahuje následující: 
 
 výrobky nebo služby, se kterými chceme na trhu uspět 
 umístění a velikost podniku 
 organizační struktura 
 kontaktní údaje 
 zařízení a vybavení 





Zahrnuje zejména analýzu konkurenčního prostředí, poukazuje na významné 
konkurenty, kteří působí na náš podnik, zobrazuje jejich slabé a silné stránky i varianty, 
jakým způsobem by mohli negativně ovlivnit úspěch našeho podniku a hledá cesty jak 
konkurentům čelit. Dále jsou zde uvedeny potřeby zákazníků a možnosti jejich 





Tato část se zabývá rozpracováním kroků k realizaci podnikatelského záměru v čase. 










Tato část objasňuje, jakým způsobem budou služby distribuovány a propagovány na 
cestě k zákazníkům. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu služeb, ze kterých lze 





V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. Jsou 
zde uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. 





Finanční plán tvoří nejdůležitější součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 
objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 
Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi:  
 
 předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky 
 vývoj hotovostních toků (cash- flow) v příštích třech letech 
 
 
Hodnocení rizik  
 
Zde je potřeba pojmenovat a popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce 
konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby, či manažerského týmu nebo  
technologického vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní 





2.6. Analýzy používané při tvorbě podnikatelského plánu 
 
„V realitě analýza probíhá cyklicky postupným a opakovaným zpřesňováním a 
strukturováním vstupů (i odhadů) potřebných k  rozhodování o založení podniku. Pro 
strukturovanější provádění analýzy je účelné a běžné odlišit analýzy vnitřních a vnějších 
podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů.“16 
 
 
2.6.1. SWOT analýza 
 
„Nejčastěji používaným nástrojem analýzy je tzv. SWOT analýza. Jde o obecný 
analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 
silných (Strenghts) a slabých (Weaknesess) stránek zkoumaného objektu, tedy v  našem 
případě samotného podnikatelského záměru a budoucího podniku, a dále z pohledu 
příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude zkoumaný objekt, 
tedy náš podnik vystaven. Přitom je třeba si uvědomit, že: 
 
 silné a slabé stránky jsou v  podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 
kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo 
špatné manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, 
personálu); 
 
 hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které sami o sobě neovlivníme, pouze 
na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. Chování podniku, tak či onak 
reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, 





                                                 
16
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 47. 
17
 tamtéž, s. 48. 
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2.6.2. SLEPT analýza  
 
„Někdy též PEST analýza je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužícího 
k identifikaci a zkoumání externích faktorů: 
 
 Sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 
vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj.); 
 Legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnou i 
„neprávním“, práce soudů včetně rejstříkových soudů aj.); 
 Ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 
přímé i nepřímé daně, restrikce vývozů a dovozů, státní podpora aj.); 
 Politická oblast (stabilita poměrů resp. Státních a municipálních institucí, 
politické trendy a postoje k podnikání aj.); 
 Technologická oblast (technologické trendy – typický vývoj a důsledky vývoje 
internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.).“18 
 
 
2.6.3. Porterův model konkurenčních sil 
 
„Jde o model, resp. rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již 
potenciálních nebo reálně existujících. Jakkoliv lze s tímto modelem pracovat 
v sofistikovanější podobě a zkoumat možné chování a síly konkurenčních subjektů, 
bariér vstupů konkurenčního prostředí apod., pro účely tvorby podnikatelského plánu 
postačí vymezení pěti zobecněných oblastí, v  nichž je třeba posuzovat hrozby ze strany 
existující a možný vznik budoucí konkurence našeho podniku. V zásadě jde o: 
 
 Vnitřní konkurenci, tedy konkurenci v tomtéž typu či oblasti podnikání, v  níž 
naše firma podniká nebo hodlá podnikat. Tedy zjednodušeně řečeno: pekař 
konkuruje pekaři (pekařem ovšem může být i řetězec nebo hypermarket s vlastní 
pekárnou), stavební firma stavební firmě, jazyková škola jazykové škole nebo 
dopravce dopravci, i když jejich specializace (stavební, jazyková nebo co se typu 
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 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 48 - 49. 
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používaných dopravních prostředků týče) může konkurenční subjekty výrazně 
diferencovat. 
 
 Novou konkurenci, tedy ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo potenciálně 
hodlají vstoupit a konkurovat nám. Zjišťovat riziko tohoto druhu konkurence 
samozřejmě není jednoduché, lze většinou pouze odhadovat na základě 
vyhodnocení – tedy v našem případě opět pouze odhadu – charakteru trhu 
(atraktivnosti na trhu dosahovaného zisku, budoucího vývoje trhu, úrovně 
současné konkurence, bariér, tj. obtížnosti vstupu na tento trh z hlediska 
především zdrojů apod.). V případě zakládání podniku to bude totiž právě náš 
podnik, který bude mít charakter nové konkurence na daném trhu a  v  tomto 
případě naše úvahy o nové konkurenci jsou spíše posouzením rizika budoucího 
„zahušťování“ trhu, případně obsazování námi „objeveného“ tržního výklenku. 
 
 Zpětnou integraci v dodavatelském řetězci, která plyne z rizika zvýšení 
konkurence kvůli tomu, že náš existující či potencionální odběratel (odběratelé) 
se rozhodne zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či 
služby vlastními silami. Je to případ pekaře, jehož zákazník typu marketu, který 
doposud zajišťoval pekaři výnosy pravidelným odběrem jeho pečiva, se 
například rozhodne postavit vlastní pekárnu a péci si vlastní produkty. 
 
 Dopředná integrace v odběratelském řetězci je obrácený případ předešle 
uvedeného rizika zpětné integrace. Tedy dodavatel se rozšířením svého 
podnikání posune do sféry podnikání svého původního odběratele – zákazníka a 
stává se jeho konkurencí – tedy teoreticky případ úspěšného pekaře, který ke 
svému pekařství koupí nebo přistaví obchod s pečivem nebo dokonce 
s potravinami. 
 
 Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení našich produktů na trhu jinými, 
více či méně příbuznými produkty, které námi dosud nabízené produkty určitým 
způsobem nahrazují. V případě „klasického“ pekaře může jít například o 
konkurenci typu „zdravé výživy“, jdoucí proti konzumaci „klasického“ bílého 
26 
 
pečiva a agresivně nabízející speciální sójové nebo tmavé pečivo se snahou 
přetáhnout zákazníka „klasického“ pekaře na svoje odlišné produkty. Typicky se 
objevují rizika konkurence substitutů u produktů zábavy – kino versus televize, 
živé koncerty versus video / audio nahrávky, klasické TV nebo radioslužby 
versus internetová zábava na počítači apod.“19 
 
 
2.6.4. Model 7S 
 
„Model nabízí zkoumání firmy prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí každé 
společnosti, kde písmeno „S“ je počátečním písmenem původně anglického názvu 
těchto oblastí. V českých ekvivalentech jde o strategii, systémy (vnitřní systémy a 
procedury řízení firmy), strukturu (organizační struktura firmy), spolupracovníky 
(lidské zdroje firmy, angl. staff), styl manažerské práce (kompetence a přístup 
managementu), schopnosti (angl. skills, tedy pracovní a tvůrčí dispozicí lidí ve firmě, 
jejich profesionální kompetence, kvalifikace), sdílené hodnoty (princip, ideje a hodnoty 
sdílené ve firmě – angl. shared values). Analýzu těchto oblastí je třeba ještě doplnit 
minimálně o finanční analýzu firmy.“20 
 
 
2.6.5. 4P marketingového mixu 
 
„Marketingový mix není nástroj „čisté“ interní analýzy, ale je obecně velmi užitečnou 
pomůckou v úvahách o produktech (službách) podniku a jejich realizaci na trhu. 
Zkratka 4P vymezuje oblasti typu: product (analýza našich produktů a služeb ve vztahu 
k jejich postavení na trhu, životním cyklům trhu i výrobku samotného apod.), price, tedy 
cena (posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k  různým typům zákazníků i 
partnerů), promotion neboli podpora našeho obchodu a prodeje (analýza možností a 
způsobů, jak zajistit efektivní informovanost o našich produktech a službách na trhu 
způsobem, který po nich vyvolává poptávku), place neboli distribuce (umístění) výrobků 
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 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 49 - 50. 
20
 tamtéž, s. 51. 
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 2.7. Studie proveditelnosti 
 
„Studie proveditelnosti by měla být dobrou základnou pro počáteční analýzu projektů a 
návrh aktivit v začátku. Konečným produktem studie by měla být jasná zhuštěná zpráva 
o proveditelnosti pro vrcholové manažery podniku, prezentující navrhované specifikace 
a cíle projektů se závěry a doporučeními pro následující fázi. Tato zpráva by měla 
předložit výhody a nevýhody spojené s každou volbou a náklady, příjmy, strategické 
úvahy a případně ostatní problémy. Zpráva by měla vrcholové manažery seznámit se 
schopností podniku určit, zda projekt má postačující výhodu, aby pokračoval ve více 
detailních fázích. Měla by vrcholovým manažerům doložit, zda projekt může být završen 
do konkrétního obchodního případu.  
 
Krok 1: Vytvořit tým a jmenovat do něj zkušené manažery a v případě potřeby i externí 
specialisty 
Krok 2: Ohodnotit rozsah studie a stanovit nároky na kvalitu, náklady a čas 
Krok 3: Sestavit časový harmonogram a rozpočet pro studii proveditelnosti 
Krok 4: Vytvořit podnikatelský plán jako případovou studii 
Krok 5: Sestavit zprávu o proveditelnosti jako výstup. Zpráva bude obsahovat 
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 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 51. 
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 tamtéž, s. 34. 
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2.8. Riziko v podnikání 
 
Dle knihy Finanční řízení a rozhodování podniku a jejího autora Valacha a kolektivu23 
si nyní charakterizujeme pojem riziko v podnikání.  
Podnikatelská činnost přináší riziko neúspěchu. Riziko je podle Valacha definováno 
jako možnost, že se budou dosažené výsledky podnikání příznivě nebo nepříznivě 
odchylovat od předpokládaných výsledků.  
 
Příčiny vzniku podnikatelského rizika jsou různorodé: 
 
 objektivní (nezávislé na činnosti podniku) 
 subjektivní (závislé na činnosti podniku) 
 
 
Rozlišení podnikatelských rizik: 
 
 systematické (vznikají v důsledku změn ekonomického prostředí; nelze je 
snižovat diverzifikací) 




Ochrana proti riziku 
 
 vymezení rizikových hranic (např. hranice možného poklesu prodejní ceny)  
 diverzifikace rizika (rozšíření sortimentu výroby) 
 transfer rizika na jiné subjekty (na dodavatele, pojišťovnu)  
 tvorba rezerv všeho druhu aj.  
 
Ochrana proti podnikatelskému riziku má pro podnik pozitivní důsledky, ale je s ní 
spojen i růst nákladů 
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 VALACH, J. a  ko l. Finanční řízení a rozhodování podniku , s. 59 – 60. 
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Měření rizika  
 
„Riziko, definované jako možnost odchylek dosažených výsledků od očekávaných, lze 
kvantitativně vyjádřit pomocí pravděpodobnosti. Pravděpodobnost vyjadřuje možnost 
vzniku určité události. Součet všech pravděpodobností jednotlivých událostí je roven 1. 
U jisté události se pravděpodobnost rovná 1. Jestliže je pravděpodobnost událostí 
odvozená z minulých údajů, mluvíme o objektivním měření pravděpodobnosti. 
Subjektivní měření pravděpodobnosti událostí je založeno na odborném odhadu a 
mínění specialistů v dané oblasti. Na základě stanovené pravděpodobnosti jednotlivých 
událostí je možné určit průměrnou očekávanou hodnotu všech možných variant 
událostí. Stanoví se jako vážený aritmetický průměr jednotlivých událostí, kde váhou je 
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 VALACH, J. a  ko l. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 61 – 62. 
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3. Analýza problému a současná situace 
 
V této části diplomové práce se budu věnovat analýze stávající situace prostřednictvím 
příslušných metod, které mi pomohou lépe poznat interní a externí faktory, které na 
nově vznikající jezdecký klub působí, a dále zanalyzuji konkurenci, která je také 




3.1. SWOT analýza 
 
3.1.1. Silné stránky 
 
 dobrá dostupnost z Brna (vzdálenost 25 km) 
 profesionální tým 
 zázemí pro jezdce 
 prostorné boxy pro koně 
 vysoká kvalita poskytovaných služeb  
 individuální přístup dle potřeb jezdců, koní 
 flexibilní provozní doba 
 krásná příroda pro vyjížďky na koních (lesy, pole, kopce) 
 pořádání letních dětských táborů 
 
 
3.1.2. Slabé stránky 
 
 z počátku nízké povědomí o nově vzniklém jezdeckém klubu 
 závislost na omezeném segmentu lidí, kteří se zabývají jezdeckým sportem, 
nebo se chtějí naučit jezdit na koních- nabídka poskytovaných služeb nemusí 
zaujmout každého 
 nově vzniklý Jezdecký klub bez tradice a bez pozitivních referencí 
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 menší návštěvnost v zimním období 





 možnost využití nespokojenosti zákazníků se službami poskytovanými 
v jezdeckých klubech, ve kterých nyní působí a poskytnout služby, které 
zákazníci postrádají 
 zaujmout lidi, kteří se sice nevěnují jezdeckému sportu ak tivně, ale využijí 
možnosti dětských táborů, nebo budou např. víkend trávit u koní  
 získat pozitivní reference, které do jezdeckého klubu přivedou další zákazníky 
 rostoucí popularita jezdeckého sportu 
 hiporehabilitace (terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním 
znevýhodněním)  
 investice do kryté jezdecké haly 
 postupné rozšíření poskytovaných služeb- zvětšení kapacity boxů, koupě dalšího 
školního koně 





 neobsazenost kapacity boxů pro ustájení koní 
 nízký zájem o jezdeckou školu 
 upřednostnění ustájení koní v konkurenčních stájích 
 případná nová konkurence  
 nedostatečná propagace jezdeckého klubu 
 úrazy lidí při jízdě na koni 
 úrazy nebo nemoci koní  
 nedodání steliva, krmiva 
 přírodní katastrofy (požár skladu steliva, povodeň) 
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Tato SWOT analýza je predikována na období 2 let. Na základě SWOT analýzy je 
zřejmé, že nový jezdecký klub disponuje mnoha silnými stránkami, které kladou důraz 
na kvalitu poskytovaných služeb a využití nedostatků v poskytovaných službách u 
konkurence, které chci v mém nově vzniklém jezdeckém klubu přeměnit v konkurenční 
výhodu. Slabé stránky se odvíjí od nevědomí o nově vzniklém jezdeckém klubu, proto 
je potřeba věnovat velkou pozornost propagaci, zejména z počátku provozování 
podnikatelské činnosti. Propagace bude z počátku zaměřena zejména na majitele koní, 
kteří jsou středem zájmu našeho jezdeckého klubu vzhledem k příjmům z ustájení, které 
jsou pro jezdecký klub stěžejní. Postupně se propagace našich služeb bude zaměřovat na  
rodiny s dětmi, abych realizovala příjmy z jezdecké školy a rozšiřovala mezi lidmi 
zájem o jezdecký sport, což zobrazují výše uvedené příležitosti. Velmi důležitou 
příležitostí bude přestavba stodoly na krytou halu, která bude využita v zimním období 
zejména pro sportovní koně, kteří se budou připravovat na jezdeckou sezónu. 
Financování bude zajištěno formou úvěru, pravděpodobně od Komerční banky, a.s., 
která mi při hledání bankovního domu v tuto chvíli poskytla nejlepší nabídku. Realizaci 
přestavby na jezdeckou halu plánuji v časovém horizontu do 5 let. Velkou pomocí by 
bylo nalezení sponzora, kterému by jezdecký klub mohl nabídnout reklamu formou 
výšivek loga a názvu firmy sponzora na koňské dece, přepravníku, budově stáje, 
jmenování sponzora při účasti koně na závodech atd. Je potřeba zaměřit se v této oblasti 
na lidi, kteří mají kladný vztah ke koním a byli by ochotni poskytnout finanční 
prostředky právě koním. Hrozbou, která by pro firmu měla nejtragičtější následky, je 
bez pochyby živelná událost, proti které je možné využít pojištění a tím eliminovat 
riziko na únosnou míru. Vstup nového konkurenta by mělo také vliv na můj jezdecký 
klub, pokud ale budou naše služby na profesionálně lepší úrovni, než u našich 
konkurentů, významně neohrozí vstup nového konkurenta můj podnik. Hrozba 









3.2. SLEPT analýza 
 
3.2.1. Sociální faktory  
 
Vzhledem k tomu, že jezdectví je sport finančně nákladný, v sociální oblasti patří mezi 
nejvýznamnější faktory, které mohou ovlivňovat zájem o využití poskytovaných služeb  




„ Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhl podíl nezaměstnaných 
osob na obyvatelstvu ke konci letošního března v Jihomoravském kraji 8,58 %. 
Meziročně se podíl zvýšil o 0,74 procentního bodu, proti konci roku 2012 byl 
zaznamenán nárůst nižší, a to o 0,43 bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl podíl 
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji 5. nejvyšší a proti 
republikovému průměru byl vyšší o 0,57 procentního bodu.“25 
 
Graf č. 1: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné 
pracovní místo podle krajů k 31. 3. 2013  
 
                                                 
25
 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-05-11]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/xb/ redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_jihomoravskem_kraji_k_31_3_2013. 
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Tabulka č. 1: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o 




„ V okresech na jihu Moravy je nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě v okresech Znojmo 
a Hodonín. V okrese Znojmo dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k 31. 
březnu 2013 celkem 11,45 %, v okrese Hodonín 11,27 %. Pokud seřadíme 77 okresů 
České republiky podle velikosti podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 
(od nejnižší hodnoty), pak pořadí jihomoravských okresů v žebříčku je následující: 
okresy Brno-venkov a Vyškov, jako okresy s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském 
kraji, se umístily mezi ostatními okresy na 18., resp. 24. místě, zmiňované okresy 
Znojmo a Hodonín „obsadily“ mezi všemi okresy republiky 70. resp. 69. místo. Pro 
úplnost – okres Blansko se umístil na 26. místě, Brno-město obsadilo 41. místo a okres 
Břeclav 50. místo. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci 
republiky byl v okrese Bruntál (13,96 %) a nejnižší v okrese Praha-východ (3,43 %).“26 
 
 
                                                 
26
 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-05-11]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/xb/ redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_jihomoravskem_kraji_k_31_3_2013. 
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Tabulka č. 2: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o 




Graf č. 2: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje  
 
 
„Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci března 2013 celkem 69 491 
uchazečů o zaměstnání (36 781 mužů a 32 710 žen). Proti konci února se sice celkový 
počet uchazečů o zaměstnání snížil o 1 724 osob, avšak oproti stavu ke konci roku 2012 
došlo ke zvýšení počtu o 3 056 osob, meziroční změna představovala zvýšení počtu 
uchazečů o zaměstnání dokonce o 5 145 osob. Z celkového počtu uchazečů o 
zaměstnání bylo ke konci 1. čtvrtletí letošního roku 68 087 uchazečů dosažitelných (ti, 
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kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního 
místa).“27 
 
Graf č. 3: Uchazeči o zaměstnání v okresech Jihomoravského kraje k 31. 3. 2013 
 
 
„Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci března 2013 celkem 3 337 
volných pracovních míst, což bylo o 252 míst více, než ve stejném období minulého 
roku. Zvýšení počtu volných pracovních míst a zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání 
znamenalo, že počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo se meziročně 
prakticky nezměnil. Ke konci loňského března připadlo na 1 místo 20,9 uchazečů, ke 
konci března 2013 to bylo 20,8 uchazečů. Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se 
v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 15,1 uchazečů v okrese Znojmo do 36,8 
uchazečů v okrese Hodonín. V okrese Znojmo tak dochází k určitému paradoxu, je zde 
nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu. Ale vzhledem k druhé nejvyšší 
nabídce volných pracovních míst v Jihomoravském kraji zde připadá na 1 volné 
pracovní místo nejnižší počet uchazečů o zaměstnání.“28  
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 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-05-11]. 









Průměrná mzda  
 
Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů 
připadajících na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Mzdy představují 
základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, 
náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a další složky, které byly 
v daném období zaměstnancům vyplaceny. Jedná se o hrubé mzdy, tedy před snížením 
o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky 
daně z příjmů fyzických osob a další zákonné srážky.  
 
„Ve 4. čtvrtletí mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly, avšak za celý rok nominální 
růst mezd nestačil pokrýt inflaci. Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji ve 4. 
čtvrtletí 2012 dosáhla částky 26 405 Kč, vzrostla o 4,1 %, s ohledem na inflaci však 
reálně vzrostla jen o 1,3 %. Za celý rok 2012 průměrná mzda v kraji činila 24 181 Kč, 
proti roku 2011 nominálně vzrostla o 3,0 %, reálně však poklesla o 0,3 %. Jak je zřejmé 
z grafu 1, nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 3. nejvyšší.  
Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty se 
sídlem v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2012 zaměstnávaly 425,9 tisíc osob 
(osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po Hl. m. 
Praze). Proti stejnému období roku 2011 byl počet zaměstnaných o 1,4 % nižší 
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(o 5,9 tis. osob). Navýšení počtu zaměstnaných ve 4. čtvrtletí bylo zaznamenáno pouze v 
Hl. m. Praze.“29  





3.2.2. Legislativní faktory  
 
Jezdecký klub musí dodržovat řadu právních předpisů dle zákona. Jedná se především o 
následující: 
 
 Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 
 Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod  
 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2012 a za rok 2012. Český statistický úřad: 





 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
 




Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 
měsíců v porovnání s průměrem předchozích 12 měsíců. Průměrná meziroční míra 
inflace v roce 2012 činila 3,3%.30 
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Tabulka č. 3: Míra inflace v letech 1997 – 2012 
Rok 
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 




3.2.4. Politické faktory  
 
Vzhledem k výběru právní formy podnikání bych se v této oblasti chtěla zaměřit na daň 
z příjmů fyzických osob31, která činí v České republice 15%. Nejdříve je zapotřebí 
stanovit základ daně, což je jednoduše řečeno rozdíl mezi příjmy a výdaji fyzické osoby 
podnikatele. Podnikatelé a živnostníci mají možnost uplatňovat výdaje dvojím 
způsobem- buď si odečíst skutečné, účetně prokázané výdaje, nebo využít takzvané 
výdajové paušály. Základ daně je možné snížit o odečitatelné položky.  Ze základu daně 
sníženého o odečitatelné položky se pak vypočte vlastní daň, která činí výše zmíněných 
15% této sumy. Ani potom ale výsledek nemusí být konečný. Od vypočtené daně je 
možné odečíst daňové slevy.  
 
 
Odečitatelné položky  
 
 úroky (nikoli celou výši splátek) zaplacené na hypotečním úvěru nebo úvěru ze 
stavebního spoření maximálně ve výši 300 000 Kč 
 příspěvky na penzijní připojištění, kdy za rok 2012 se tato možnost vztahuje na 
příspěvky vyšší než 6 000 Kč ročně, maximální možná výše pro odpočet činí 
12 000 Kč. Vlivem důchodové reformy, která proběhla k 1.1.2013, se výše 
příspěvků uznatelná pro odpočet v letošním roce navýšila na příspěvky vyšší než 
12 000 Kč, přičemž maximální částka odpočtu je také 12 000 Kč 
 platby na životní pojištění v maximální výši 12 000 Kč 
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 výdaje na zvýšení kvalifikace (absolvování kurzů, školení) v částce max. 10 000 
Kč 
 dary specifikované zákonem, minimální hodnota daru je stanovena na 1 000 Kč 
a o sumu daru je možné základ daně snížit, maximálně však o 1/10 z původního 
základu daně 
 příspěvky odborům, kdy horní hranice odpočtu činí 1,5 procenta ročních 
zdanitelných příjmů a zároveň 3000  
 
 
Slevy na dani 
 
 sleva na poplatníka, kterou může uplatnit každý, kdo podává daňové přiznání a 
která je za zdaňovací období roku 2012 ve výši 24 840 Kč 
 sleva na manželku/manžela, pokud jsou příjmy zákonného partnera za zdaňovací 
období nižší než 68 000 Kč, maximální možná výše odpočtu je také 24 840 Kč 
 sleva na dítě, které žije ve společné domácnosti, činí 13 404 Kč; na rozdíl od 
jiných slev u slevy na dítě platí, že pokud se po jejím odečtení dostane výše daně 
do záporných hodnot, stane se vzniklý rozdíl daňovým bonusem, který stát 
vyplatí. Maximální výše bonusu dosahuje 60 300 korun, minimální výše 
stokoruna 
 sleva pro studenty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem, je 
ve výši 4 020 Kč a je možné ji uplatňovat do 26 let (respektive do 28 let při 
doktorské formě studia) 
 sleva pro zdravotně postižené, kteří pobírají invalidní důchod, je možná ve výši 
2 520 Kč, při invaliditě III. stupně sleva činí 5 040 Kč, u držitelů ZTP/P je sleva 
ve výši 16 140 Kč 
 
 
3.2.5. Technologické faktory  
 
Technologické faktory se neustále vyvíjejí. Například v oblasti krmiv- koně se již dávno 
nekrmí pouze ovsem, ale tato obilovina byla doplněna o granulované krmivo, které 
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obsahuje složky, které jsou pro zdraví a správnou výživu koní velmi důležité. Granule 
obsahují vysoký podíl vlákniny a vyvážené složení, které přispívá ke správnému 
trávení. Krmné dávky se sestavují na míru každému koni- dle zátěže, která je na koně 
kladena, protože jinak bude mít sestavenu krmnou dávku březí klisna a jinak kůň 
sportující na vrcholové úrovni. Dále se klade velký důraz na kvalitu granulovaných 
krmiv, které jsou dnes již čistě přírodního charakteru bez konzervantů.  
 
Jako další novinku v oblasti chovu koní bych ráda uvedla solárium pro koně. Toto 
solárium působí na uvolnění organismu, dochází k regeneraci svalové hmoty a 
produkuje dva druhy záření- infračervené záření zahřívá tělo koně do hloubky bez 
ohřívání okolního prostředí, zlepšuje krevní oběh, posiluje imunitu a zmírňuje bolest 
kloubů; dále solárium produkuje ultrafialové záření, které podporuje tvorbu vitaminu D, 
tvorbu červených krvinek a zlepšuje svalovou výkonnost.  
 
Pro pohodlí koní byly vyvinuty gumové matrace, které se umístí na podlahu do boxu. 
Tyto matrace zabrání odření koně, když leží a další výhodou je, že matrace izoluje koně 
od chladné podlahy. Pozitivním faktorem je i to, že šetří spotřebu steliva- koním se 




3.3. Porterův model konkurenčních sil 
 
3.3.1. Vnitřní konkurence  
 
Aby byl můj podnikatelský záměr úspěšný, abych mohla nalézt potenciál nových 
zákazníků a také přesvědčit stávající zákazníky mých konkurentů, aby přešli do naší 
stáje, je potřeba udělat kvalitní analýzu trhu a umět pojmenovat prostory ke zlepšení u 
mých konkurentů a tento prostor využít ve svůj prospěch.  
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V Jihomoravském kraji se nachází na 150 jezdeckých klubů32, ale ne každý má vlastní 
stáj. Někdy bývá více registrovaných jezdeckých klubů v rámci jedné stáje. Tyto 
jezdecké kluby se liší kvalitou nabízených služeb, zázemím jak pro jezdce, tak pro koně 
a velké rozdíly jsou také v cenách za ustájení koní. Můj jezdecký klub se bude 
diferencovat od ostatních kvalitou poskytovaných služeb. Pro přehlednost jsem 
porovnání nejvýznamnějších konkurenčních jezdeckých klubů shrnula do následující 
tabulky: 
 
Tabulka č. 4: Vnitřní konkurence  










JK Panská lícha 7 500 Kč 50 Brno Soběšice hala, jízdárna  - 
JK Gold Star 6 500 Kč 30 Brno Líšeň hala, jízdárna  - 
TJ Moravan 7 000 Kč 28 Brno Veveří hala, jízdárna  výběh, terén 
TJ Dvorska 4 000 Kč 17 Brno Dvorska jízdárna, dráha hala 
JK Eliot 5 000 Kč 35 Brno Žebětín 2x jízdárna  hala 
JK Macamo 6 000 Kč 12 8 km hala, 2x jízdárna  - 
JK Mahu 8 000 Kč 12 8 km hala, jízdárna  výběh 
JK Němčičky 4 000 Kč 14 20 km jízdárna  hala 
JK Mikulov 4 000 Kč 51 50 km hala, jízdárna  - 
JK Břeclav 4 300 Kč 26 60 km jízdárna  hala 
JK Diana 5 500 Kč 30 17 km hala, jízdárna  cena bez jádra  
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Abych měla co nejpřesnější výstup v rámci této analýzy vnitřní konkurence, který budu 
následně vyhodnocovat, rozhodla jsem se zvolit pro tento výzkum formu přímého 
                                                 




dotazování pomocí dotazníku, který zahrnuje jak priority, tak s tím spojené požadavky 
na služby a nejvyšší možnou akceptovatelnou cenu.  
 
 
Dle výsledků33 z tohoto dotazníku34 jsou pro zákazníky- nájemníky a jejich koně 
nejdůležitější následující parametry: 
 
 prostorný box pro koně 
 krmení 3x denně 
 místování boxu min. 2x denně 
 jezdecká hala 
 venkovní jízdárna 
 zázemí pro jezdce (kuchyňka, šatna, toaleta, sprcha, společenská místnost)  
 výběh pro koně (nasazení chráničů nohou a deky dle počasí, odvedení a 
přivedení koně do a z výběhu) 
 kolbiště 
 skokový materiál 
 okolní příroda (možnost vyjížděk do lesa, po polích, plavení koní v rybníce) 
 osobitý přístup 
 dobrá dostupnost z Brna (nejen autem, ale i dostupnost hromadnou 
dopravou) 
 z hlediska vzdálenosti stáje od Brna cena do 6 000 Kč 
 možnost celkového se postarání o koně včetně odježdění koně v době 
nemoci, dovolené majitele aj.  
 ochotný a vstřícný personál, neustálá přítomnost někoho  z personálu 
v případě zranění nebo jiné nešťastné situace ve stáji  
 rychlá dostupnost veterináře a kováře  
 možnost zapůjčení koňského přepravníku 
 
                                                 
33
 Analýza byla p rovedena na 54 dotazovaných majitelích koní, kteří jsou nájemníky konkurenčních stájí.  
34
 Vzor dotazn íku je uveden v příloze A této dip lomové práce. 
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Dle výsledků35 z dotazníku36 směřovaného na zákazníky naší stáje, kteří by nás 
navštívili za účelem jízdy na koních, jsou důležité následující parametry:  
 
 dobrá dostupnost z Brna 
 možnost jízdy jak na poníkovi, tak na velkém koni 
 možnost jízdy do terénu pro zkušenější jezdce 
 možnost nejen jízdy na koni, ale také čištění koně a sledování veškerých 
potřebných aktivit spojených s vlastnictvím koně 
 rozumná cena- dle dotazníku se pohybuje cena, kterou jsou ochotni zákazníci 
zaplatit za hodinu jízdy na koni, v rozmezí 250 - 300 Kč 
 kvalitní, trpělivý a ochotný trenér 
 
Protože v jezdeckých areálech často chybí některý nebo několik z výše uvedených 
požadavků, splnění těchto požadavků by s velkou pravděpodobností mohlo být pro 
zákazníky- majitele koní důvodem přechodu do jiné stáje. U zákazníků- zájemců o 
výuku jízdy na koni je důležité získat si jejich pravidelnou návštěvnost.  
 
 
3.3.2. Nová konkurence  
 
V rámci sledování konkurenčního prostředí bude právě můj jezdecký klub nově 
vstupující konkurencí na trh. Jezdecké kluby jsou typem poskytovaných služeb velmi 
specifické a není možné, aby se kdokoli rozhodl otevřít jezdecký klub, protože jsou 
k tomu potřebné nejen znalosti, ale také nabyté zkušenosti a v neposlední řadě aktivity 





                                                 
35
 Analýza byla p rovedena na 47 dotazovaných potencionálních zákazn ících naší stáje.  
36
 Vzor dotazn íku je uveden v příloze B této diplomové práce.  
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3.3.3. Vyjednávací síla dodavatelů 
 
V mém případě budu využívat dodavatelských služeb v oblasti zásob krmiva a steliva 
(granule, oves, ječmen, lněné semínko, seno, sláma, piliny). Vyjednávací síla 
dodavatelů je v oblasti dodávek sena velmi vysoká, protože sena je v letošním roce 
velký nedostatek. Ti, co jej prodávali, si letos seno ponechali pro spotřebu vlastních 
zvířat, a kdo seno prodává, tak za dvojnásobnou cenu. Dodávky obilovin a slámy jsou 
bezproblémové, zde je vyjednávací síla dodavatelů podstatně nižší, protože mám 
možnost výběru z několika dodavatelů.  
 
 
3.3.4. Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků)  
 
Vyjednávací síla odběratelů je také na velmi vysoké úrovni z toho důvodu, že okruh 
lidí, kteří vlastní koně a vyhledávají možnosti co nejlepšího ustájení svého koně za 
přijatelnou cenu, je velmi omezený a počet nových zákazníků, kteří si koupí koně, se 
velmi špatně ovlivňuje, protože s pořízením koně je spojena zodpovědnost, každodenní 
trénink, koně není možné odložit na několik dní do garáže jako třeba motorku, když se 
člověku zrovna nechce jít jezdit. Proto se v oblasti jezdectví usiluje o přízeň ve většině 
případů stávajících majitelů koní.  
 
Oblast, kterou je možné ovlivnit a vzbudit zájem o jezdecký sport je potenciální oblast  
lidí, kteří se chtějí naučit jezdit na koni, případně chtějí, aby se jezdectví věnovaly jejich 
děti. Zde je možné podpořit tento zájem reklamní činností, která by vyvolala v lidech 
potřebu jízdy na koni, případně aktivní zájem o tento sport.  
Vyjednávací síla odběratelů se také zvyšuje díky možnosti výběru z různých 
konkurenčních jezdeckých klubů. Prvním rozhodujícím faktorem je cena, která dává 
odběratelům velkou vyjednávací sílu, ale o zájem toho, kdo se nebude rozhodovat jen 
na základě nenižší ceny, ale bude chtít za přijatelnou cenu získat kvalitnější služby, 





3.3.5. Riziko konkurence substitutů 
 
Riziko konkurence substitutů spočívá v tom, že si můj potenciální zákazník vybere 
jinou, podobnou službu, která bývá většinou levnější a nahrazuje využití naší služby.  
Jako příklad bych uvedla u majitelů koní ustájení si koně doma, kde člověk nemusí 
platit pronájem za prostory a poskytované služby, ale platí pouze provozní výdaje, do 
kterých patří krmivo, stelivo a energie, ale je s tím také spojeno postarání se o koně, což 
člověk, který chodí do zaměstnání, má problém zvládnout. U potencionálních 
zákazníků, kteří by se chtěli naučit jezdit na koni, bych uvedla pouze pasivní návštěvu 
v našem jezdeckém klubu, tzn. podívat se na koně, ale nevyužít možnosti jízdy na koni, 








To, čím se chci v Jezdeckém klubu La Grander odlišit od konkurence, je kvalita 
poskytovaných služeb. V tomto spatřuji účinnou strategii a kvalita služeb bude 
středobodem mého zájmu.  
 
Protože mám zkušenosti z jiných stájí a sama jsem majitelkou koně, vím, že je pro 
majitele koně vždy nejdůležitější to, aby věděl, že je jeho kůň v dobrých rukou a je 
spokojený, aby byl kvalitně krmen, aby se předcházelo jeho zranění, aby byl dostatečně 
vybaven jezdecký areál pro trénink a přípravu koní na závody a spoustu dalších věcí, 
které jsou možná laiky považovány za samozřejmost, ale samozřejmostí určitě nejsou. 
Jsou nadstandardem, za který se musí doplácet, a proto naše stáj přichází s konceptem 
služeb, které všechno zahrnují, a majitel koně se může na naše ošetřovatele 100% 
spolehnout. Jako příklad bych uvedla nasazování chráničů do výběhu, kdy ze zkušeností 
ve stájích v Brně je nutné doplácet peníze za to, že někdo ze stájníků koně do výběhu 
odvede a zase přivede, ale aby stájník dával koni chrániče, než jde do výběhu a zase 
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chrániče sundal, když přijde z výběhu, to je považováno za nepředstavitelný 
nadstandard a problém a pokud o to majitel koně stájníka požádá, setkává se 
s neochotou a vysvětlením, že chrániče kůň v podstatě ani nepotřebuje, přitom ve 
výběhu je velká pravděpodobnost zranění koně. Spousta  majitelů koní proto tuto situaci 
řeší tak, že koně raději do výběhu tedy vůbec nepouštějí a koně jsou celý den kromě cca 
hodiny, kdy se na nich jezdí, zavření v boxu o rozměru 3x4 metry, což má nesporný vliv 
na jejich psychiku. Koně, kteří se pouštějí do výběhu, jsou klidnější, spokojenější, 
vyrovnanější, jsou v přímém kontaktu s dalšími koňmi a protože s výše popsaným 
přístupem jsem se setkala v 5 stájích v Brně, tak přesto, že některá stáj byla vybavena 






Systém řízení jezdeckého klubu bude probíhat následujícím způsobem: 
 
Ráno: 
 přidělení práce stájníkovi 
 rozvržení požadavků klientů jezdecké školy na jednotlivé dny a hodiny a 
následné potvrzení termínů klientům telefonickou nebo elektronickou formou 
 ověření, zda klienti jezdecké školy domluvení na daný den dorazí 
 lonžování koní, na kterých se v daný den nebude jezdit 
 skákání ve volnosti 
 opohybování koní pod sedlem 
 
Odpoledne: 
 trénink klientů jezdecké školy 
 trénink klientů, kteří u nás mají ustájené vlastní koně (skokový nebo drezurní 
trénink) 





 plán programu na následující den (rozvrh, se kterými koňmi se bude pracovat v 
jakém termínu následující den) 
 kontrola práce stájníka (zda mají koně čisté boxy, zda mají dostatek sena, zda je 
areál stáje uklizený, průběžná kontrola chování stájníka ke koním a zákazníkům)  
 dotazování na zpětnou vazbu zákazníků formou přímého dotazování, nebo 
zápisu do knihy přání a stížností 





Organizační struktura firmy je v mém případě velmi jednoduchá, skládá se 
z majitelky/provozovatelky podniku a ze stájníka. Ve vlastním návrhu řešení jsou 
specifikovány požadavky na tyto jednotlivé pozice. Je velmi pravděpodobné, že do 
budoucna bude přijat druhý stájník a případně i provozní vedoucí, zatím je to ale hudba 
budoucnosti a tato varianta bude přicházet v úvahu v případě, že se podnik bude vyvíjet 
v optimistické variantě. Další úvahou do budoucna je změna právní formy na společnost 





Lidské zdroje jsou jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné/neúspěšné fungování 
podniku. Možná to bude znít jako klišé, ale vše je  o lidech a pokud zákazníci naší stáje, 
zájemci o výuku jízdy na koni, budou spokojení s naším proklientským přístupem, 
budou se k nám vracet a budou nás doporučovat svým známým. Je potřeba věnovat 
dostatečnou pozornost výběru stájníka, který musí splňovat následující kompetence: 
 
 profesionální přístup  
 zkušenosti s prací s koňmi 









3.4.5. Styl manažerské práce  
 
Správné vedení lidí je jednou z nejtěžších manažerských dovedností. Protože tato úloha 
bude připadat mně, bude důležité vybudovat si respekt i přes můj mladý věk. Dalším 
zásadním kritériem v oblasti vedení bude pozitivně motivovat stájníka a vytvářet ve 
stáji přátelskou a rodinnou atmosféru. Pokud stájník nebude dobře odvádět svoji práci a 
nebude reagovat na výtky, bude ze své pozice propuštěn a nahrazen někým jiným, kdo 





Pro pozici provozovatelky stáje je nutné ekonomické vzdělání, což splňuji díky 
vzdělání, které jsem nabyla na VUT. Dále je potřebná praxe v práci s koňmi. 
V jezdectví se pohybuji již cca 14 let a jezdeckou licenci vlastním 8 let. Díky tomu, že 
jsem zastávala ve stáji veškeré práce s koňmi a s provozem stáje spojené, dokážu si 
přesně představit, co otevření nového jezdeckého klubu a provozování stáje obnáší. 
Díky jezdeckým zkušenostem včetně účasti na závodech dokážu poradit jezdcům, co 
všechno je potřeba zařídit, když se člověk rozhodne se svým koněm sportovat závodně. 
Od administrativy přes přípravu na zkoušku pro získání jezdecké licence. Dokážu 
poradit jak lidem, kteří na koni v životě neseděli a chtějí se naučit jezdit, tak pokročilým 
jezdcům.  
Pro pozici stájníka není vzdělání až tolik důležité, ale určitě je přínosem, pokud 
studoval na zemědělské škole. Rozhodujícím kritériem u stájníka jsou zkušenosti 




3.4.7. Sdílené hodnoty  
 
Smyslem poskytovaných služeb v nově otevřeném jezdeckém klubu bude poskytování 
služeb na profesionální úrovni. Mým cílem je spokojený zákazník. Chci se odlišit tím, 
že budeme dělat pro klienta něco navíc. Něco, co provozovatele konkurenčních stájí 
obtěžuje, a klienti si tyto služby musí doplácet nebo jsou nuceni služby nevyužívat, 
protože je pronajímatel jednoduše neposkytuje. Konkrétně je tím myšleno převlékání 
dek koním a nasazování chráničů nohou, když jdou do výběhu. Dále je tím myšleno 
vědomí, že pokud zákazník odjede na dovolenou, v naší stáji bude o koně nejen 
postaráno, ale koně budeme také opohybovávat. Kůň potřebuje systematickou 
každodenní práci a není možné na něm např. týden nejezdit, protože majitel jede na 
dovolenou. Zejména u sportovních koní, kteří jsou zvyklí na určitý režim a dle své 
sportovní zátěže mají upraveno krmivo. Zákazník v naší stáji bude vědět, že i v době 
jeho dovolené bude kůň kvalitně odježděn dle harmonogramu, který si zákazník nastaví. 








Jezdecký klub bude zaměřen na poskytování profesionálních služeb v oblasti jezdectví. 
Konkrétně se bude jednat o ustájení koní, jezdeckou školu, trénink koní a jezdců, 
postarání se o koně v době nepřítomnosti majitele, a to vše na kvalitnější úrovni, než to 
dělá konkurence. Vzhledem k analýze služeb konkurence chceme využít mezer v jejich 








3.5.2. Price  
 
Vzhledem k odpovědím z dotazníkového šetření37 je cena ustájení v mém jezdeckém 
klubu, která je ve výši 6 000 Kč, pro nájemníky akceptovatelná38. V brněnských stájích 
jsou ceny ustájení vyšší díky lokalitě umístění stáje, ale velkou nevýhodou brněnských 
stájí jsou chybějící výběhy, které mohou být rozhodujícím kritériem pro majitele koně. 
Díky dobré dopravní dostupnosti trvá cesta do naší stáje z Brna 30 minut.  
I cena za výuku jízdy na koni ve výši 250 Kč je dle dotazníkového šetření39 zaměřeného 
na potenciální zákazníky40 jezdecké školy přijatelná.  
Jezdecký sport, jak už bylo výše řečeno, není zcela levnou záležitostí a není dostupný 
úplně pro každého, ale slabší sociální skupiny nejsou segmentem, na který bych se 





V první řadě budou osloveni zákazníci konkurenčních stájí za účelem přechodu do naší 
nové stáje. Spousta lidí byla oslovena a dozvěděla se o naší nové stáji díky 
dotazníkovému šetření, kde  byli kolegové, kteří jsou majiteli koní, nejen osloveni 
s požadavkem na vyplnění dotazníku, ale byli také informováni o budoucí nově vzniklé 
stáji a představení poskytovaných služeb velmi kvitovali. Dále budeme mít vyvěšeny 
plakáty s nabídkou našich služeb v prodejnách jezdeckých potřeb.  
Podpora informovanosti o našem nově vzniklém jezdeckém klubu se zacílením na 
zákazníky jezdecké školy bude probíhat formou roznášení letáků do domácností v Brně 
a okolí. Dále budou založeny webové stránky stáje a také založen profil na sociální síti 
Facebook. V neposlední řadě budu mít reklamu na koňském přepravníku.  
 
 
                                                 
37
 Vzor dotazn íku tvoří přílohu A této diplomové práce.  
38
 Analýza byla p rovedena na 54 dotazovaných majitelích koní.  
39
 Vzor dotazn íku tvoří přílohu B této diplomové práce.  
40





Umístěná jezdeckého klubu je v městyse Velké Němčice, který se nachází necelých 30 
km od Brna, v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský. Velké Němčice se rozprostírají na 
levém břehu řeky Svratky. V blízkosti se nacházejí lesy a v dálce jsou viditelné 
Pálavské vrchy. Díky rozsáhlým loukám, lesům a polím jsou zde možné krásné 
vyjížďky do přírody. Jezdecký klub La Grander může svým zákazníkům nabídnout 
prostorný výběh, pískovou jízdárnu s parkurovým skokovým materiálem, kolbiště 
s terénními překážkami a do budoucna krytou jezdeckou halu.  
Nejlepší dostupnost z Brna je možná po bratislavské dálnici se sjezdem 
v Židlochovicích nebo Hustopečích, nebo po vídeňské vysokorychlostní silnici směr 
Rajhrad, Židlochovice a Velké Němčice. Autobusová doprava jezdí s frekvencí 30 
minut. Vlakové spojení do V. Němčic není možné kvůli chybějící vlakové trati přes 
městys. Nejpohodlnější spojení je osobním automobilem, kdy zákazník není závislý na 
















4. Vlastní návrh řešení 
 












Jméno a příjmení:  Monika Kačorová 
Datum narození:  17.10.1986 
Občanství:   Česká republika 
Bydliště:   Pod Hospodou 601, Velké Němčice, 691 63, okr. Břeclav 
 
PROVOZOVNA 
Adresa:   Pod Hospodou 1, Velké Němčice, 691 63, okr. Břeclav 
Kontaktní osoba:  Monika Kačorová 
Telefon:   +420 777 845 199 
Web:    http://www.jklagrander.cz 




Zařazení podniku dle typologie: 
 dle právní formy: podnik jednotlivce 
 dle velikosti: mikropodnik 
 dle sektoru hospodářského odvětví: sektor služeb  

























4.2. Exekutivní souhrn 
 
Jezdecký klub La Grander bude založen v červenci 2013 se zaměřením na poskytování 
služeb v oblasti ustájení koní a výuky jízdy na koni. Moje vize je poskytování 
kvalitnějších služeb, než poskytuje konkurence, za srovnatelnou cenu (profesionální a 
individuální přístup nebude generovat výdaje navíc), což je předpoklad pro realizac i 
konkurenční výhody. V porovnání poskytovaných služeb v oblasti jezdectví mám 
bohaté 14leté zkušenosti a díky tomu, že vlastním 2 koně a měla jsem možnost poznat 
mnoho jezdeckých klubů, můžu využít této mezery na trhu a realizovat výhody ve svůj 
prospěch. Od 12 let jsem začala jezdit na koních v jezdeckém klubu JK při SOUz Horní 
Heřmanice. Tento jezdecký klub se zaměřuje na jezdeckou disciplínu zvanou military 
neboli všestrannost. Je to nejtěžší jezdecká disciplína, která už podle názvu vyžaduje 
všestranné zaměření jak jezdce, tak koně. Skládá se ze tří disciplín: drezura, kros 
(terénní jízda) a parkúr, a díky tomuto všestrannému zaměření je můj rozhled a možnost 
uspokojit potřeby zákazníků zaměřené na různé disciplíny v jezdectví velmi široká. V 
18 letech jsem si koupila prvního vlastního koně a začala jsem se s ním jezdit na 
závody. Ze závodních úspěchů si nejvíce cením výhry ve všestrannosti stupně „L“, kdy 
jsme spolu s mým koněm La Granderem porazili jediného olympijského jezdce v této 
disciplíně, kterého v ČR máme, Jaroslava Hatlu (viz Příloha F této diplomové práce). 
 
Mým cílem je vytvořit v našem jezdeckém klubu rodinnou atmosféru postavenou na 
důvěře, spokojenosti a individuálním přístupu. Pod pojmem ustájení koní nevidím 
pouze umožnění využívání areálu, ale poskytování doprovodných služeb, jako je 
možnost odježdění ustájených koní v případě nepřítomnosti majitele, nasazování 
chráničů a dek do výběhu, skladba krmení dle požadavku majitele, obsedání mladých 
nezkušených koní,  dále možnost využití jezdecké školy a poradenství při koupi nebo 
prodeji koní, účast na závodech a možnost dopravy vlastním automobilem a koňským 
přepravníkem. 
 
Jezdecký klub bude umístěn v pronajatých prostorech v městyse Velké Němčice, což 
pro mne nebude tolik finančně náročné, jako kdybych měla jezdecký areál kupovat do 
svého vlastnictví, což je z dlouhodobého hlediska mým záměrem, ale nechtěla jsem se i 
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vzhledem k výběru právní formy podnikání zadlužit na počátku provozování 
podnikatelské činnosti.  
 
Na základě sdělení pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu je možné 
čerpat na založení jezdeckého areálu dotaci v rámci opatření Podpora cestovního ruchu- 
Program rozvoje venkova- OSA III- Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova.41 
Poskytnutí této dotace se řídí opatřením III.1.3. Pro rok 2013 nebylo opatření Podpora 
cestovního ruchu vyhlášeno a situace pro rok 2014 není zatím známá, proto s ní není 


















                                                 





4.3. Popis podniku 
 
4.3.1. Zákonná forma podnikání 
 
Pro otevření Jezdeckého klubu La Grander jsem zvolila formu podnikání jako fyzická 
osoba podnikatel. Oprávnění k podnikání vznikne dnem zápisu mne, jako žadatelky 
Moniky Kačorové, do živnostenského rejstříku. Dále je potřeba přihlášení se ke členství 




Jméno:    Monika Kačorová 
Datum narození:  17.10.1986 
Občanství:   Česká republika 
Bydliště :    Pod Hospodou 601, Velké Němčice, 691 63  
Místo podnikání:  Brněnská 1, Velké Němčice, 691 63  
 
 
ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ  
Živnostenské oprávnění č. 1. :   
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
Obory činnosti: Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, 
rybníkářství, lesnictví a myslivost 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Druh živnosti:  Ohlašovací volná 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Telefonní kontakt:  775 303 081 




Po zápisu živnostenského oprávnění do Živnostenského rejstříku je zapotřebí registrace 
nově vzniklé fyzické osoby podnikatele k místně příslušnému finančnímu úřadu.  
 
 
4.3.2. Umístění Jezdeckého klubu La Grander 
 
Jezdecký klub La Grander se bude nacházet v městyse Velké Němčice vzdáleném 25 
km od Brna jižním směrem. Toto místo bylo vybráno záměrně vzhledem ke své 
výborné dostupnosti, kdy zákazníci můžou jezdit jak po dálnici směrem na Bratislavu 
sjezdem na Židlochovice přijet do Velkých Němčic, nebo můžou jet „po staré“, kdy 
pojedou po ulici Vídeňská přes Rajhrad, Židlochovice a Velké Němčice. Je zde výborně 
dostupná autobusová doprava, kdy každou půl hodinu je spojení Brno- Židlochovice- 
Velké Němčice. Cesta autem z Brna trvá cca 25 minut, cesta autobusem trvá 45 minut. 
Jedná se o místo, které není daleko od Brna a díky vybavenosti a cenové dostupnosti 
pro naši stáj bylo jasnou volbou. Na okraji městyse se nachází bývalý statek, který 
v minulosti sloužil jako hospodářské stavení, ve kterém jeho majitelé chovali krávy a 
prasata. Je zde velký travnatý výběh, prostor pro venkovní jízdárnu (je potřeba pouze 
srovnat povrch a zavézt jej pískem o hloubce cca 30 cm), jsou zde prostory pro 
uskladnění sena, slámy, ovsa a granulí a je zde možnost přestavby stodoly na jezdeckou 
halu pro využití v zimě, kde protože tato stodola sloužila také jako skladový prostor, 
nebudou zde nutné velké stavební úpravy, pouze vyklizení a srovnání povrchu + 
zavezení speciální směsí textilie a kůry ze stromů, aby byl povrch pro koně dostatečně 












4.3.3. Vybavení Jezdeckého klubu La Grander 
 
Vybavení Jezdeckého klubu La Grander bude následující:  
 
Pro zákazníky  
 
 možnost zapůjčení bezpečnostní helmy a bezpečnostní jezdecké vesty 
splňující všechny bezpečnostní normy a standardy BETA 3 a EN 13158  
 
Pro nájemníky  
 
 kuchyňka s rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou 
 šatna s uzamykatelnými skříňkami pro uložení osobních věcí 
 toaleta 
 sprchový kout 
 vytápěná společenská místnost 
 možnost zapůjčení koňského přepravníku pro přepravu koní 




 prostorný box o velikosti 3x3 metry s automatickou napáječkou, žlabem a 
solným minerálním lizem  
 venkovní jízdárna o velikosti 40 x 80 m 
 výběh pro koně o velikosti 100 x 120 m 
 kolbiště 
 skokový materiál (pro parkúrové i terénní skákání) 
 
Poskytování ustájení se uskutečňuje na základě smlouvy o ustájení42. 
 
 
                                                 
42
 Vzor s mlouvy o ustájení je p řílohou D této diplomové práce.  
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4.3.4. Poskytované služby  
 
Protože v jezdeckých areálech často  jak nájemníci ustájených koní, tak zákazníci, kteří 
si přijdou zajezdit na koních, postrádají více či méně služeb, splnění těchto požadavků 
by s velkou pravděpodobností mohlo být pro zákazníky i majitele koní důvodem 
přechodu do jiné stáje. U zákazníků- zájemců o výuku jízdy na koni je důležité získat si 
jejich pravidelnou návštěvnost. 
 
 
V Jezdeckém klubu La Grander budeme nabízet následující služby: 
 
 ustájení koní 
 obsedání mladých koní 
 trénink koní 
 příprava na závody 
 krmení koní 3x denně (granule, oves, ječmen, lněné semínko, vitaminy-  
poměrově namícháváno dle přání vlastníka koně a dle sportovní zátěže koně 
+ doplňky stravy dle ročního období- jablka, řepa, mrkev) 
 místování boxu 2x denně (ráno celková výměna steliva v boxu koně, večer 
místování) 
 osobitý přístup (přizpůsobení se přáním a požadavkům jak majitelů koní, tak 
zákazníkům využívajících jezdecké školy) 
 nasazení chráničů nohou a deky dle počasí, odvedení a přivedení koně do a 
z výběhu (pro laika se tato činnost může zdát jasnou a nepotřebnou k tomu 
klást jí zvláštní důraz, ale ve spoustě stájí si musí koně do výběhu odvést a 
přivést majitel koně sám, což je pro pracujícího člověka, který má představu, 
že jeho kůň bude minimálně během dopoledne ve výběhu a odpoledne, když 
majitel přijede do stáje, půjde koně pohybovat pod sedlem, nemyslitelné. 
Pracující člověk se do stáje dostane nejdříve v 15 hodin, někdo i mnohem 
později, pro koně je potřebné strávit ve výběhu několik hodin, aby se mohl 
volně proběhnout, napást, relaxovat, protože celý den je uzavřený v boxu, 
proto člověk, který přijede z práce do stáje, nemůže dát koně do výběhu a 
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několik hodin čekat a následně jezdit na koni, protože by už byla venku tma. 
Taky nemůže koně zavést do výběhu předtím, než jede do práce, protože by 
koně neměl kdo z výběhu přivést a vzhledem k tomu, že se během dne střídá 
ve výběhu více koní v různě velikých skupinách, nemůže jeden kůň zabírat 
místo ve výběhu téměř celý den, než jeho majitel přijede z práce. Proto tento 
problém někteří majitelé koní řeší tak, že je do výběhu nedávají vůbec, což 
není dobré pro psychiku koně, jiní, kteří svému koni výběh dopřát chtějí, 
musí si za tyto služby doplácet. Je také potřebné, aby měl kůň ve výběhu 
chrániče, aby se nezranil, což je další služba, za kterou musí majitelé koní 
doplácet peníze. V naší stáji budou tyto činnosti zahrnuty ve standardu 
poskytovaných služeb a nebude potřeba si za tyto služby doplácet.  
 dobrá dostupnost z Brna (nejen autem, ale i dostupnost hromadnou dopravou 
je výborná- každých 30 minut je k dispozici autobus na trase Velké Němčice, 
Židlochovice, Brno) 
 možnost celkového se postarání o koně včetně odježdění koně v době 
nemoci, dovolené majitele aj. (Zde se jedná o další službu, která není zcela 
obvyklá. Každý majitel koně řeší problém, co dělat, když by chtěl odjet na 
dovolenou, na hory atd. Kůň potřebuje každodenní pohyb, člověk se mu 
musí věnovat každý den, max. 1 den v týdnu mu dát volno, a protože 
dovolená bývá minimálně v délce několika dní, mnoho „koňáků“ si 
dovolenou odpustí, chodí odjezdit svého koně, i když jsou nemocní. V naší 
stáji bude možné využít služeb celkového postarání se o koně v době, kdy to 
nebude moci udělat jeho majitel. Tato služba bude placená.  
 ochotný a vstřícný personál, neustálá přítomnost někoho  z personálu 
v případě zranění nebo jiné nešťastné situace ve stáji (dává majiteli jistotu, 
že je neustále někdo přítomný) 
 rychlá dostupnost veterináře a kováře  
 jezdecká škola pro dospělé i děti 
 přeprava koní 
 zapůjčení přepravníku na 2 koně  
 poradenství při koupi nebo prodeji koně 
 pomoc při vyřizování potřebných dokladů pro koně a jezdce  
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4.3.5. Provozní doba 
 
Provozní doba Jezdeckého klubu La Grander bude od 6:00 do 21:00 hodin, čímž se chci 
lišit od ostatních jezdeckých klubů, jejichž provozní doba bývá ve většině případů do 
19:00 hodin, což pracující člověk, který v práci skončí v 18 hodin, nemá šanci stihnout, 
jezdí na svém koni kratší dobu a neopohybuje jej dostatečně. Díky kryté osvětlené hale 







Měsíční cena ustájení 1 koně činí 6 000 Kč (cena zahrnuje všechny poskytované služby 
včetně veškerého krmiva- obiloviny, granule, seno) 
Dle domluvy měsíční cena ustájení 1 koně ve výši 5 500 Kč/měsíc (cena zahrnuje 
veškeré poskytované služby včetně sena bez krmiva- obiloviny, granule). Pokud bude 
mít majitel v naší stáji ustájeno více koní, je možné se dohodnout na individuálním 
cenovém zvýhodnění za jednotlivého ustájeného koně.  
Platba ustájení bude splatná vždy k 1. dni daného měsíce. S každým nájemníkem bude 
uzavřena řádná Smlouva o ustájení koně a při ukončení smlouvy bude potřeba podat 




Ceník Jezdecké školy 
 
Standardní cena jízdy na koni v jezdecké škole je stanovena na 250 Kč/ hodina. Pokud 
stávající zákazník přivede nového zákazníka, bude jejich cena hodiny jízd na koni i bez 
nákupu permanentky ve výši 220 Kč na hodinu pro oba na počet jízd 10.  
Pro naše zákazníky jezdecké školy mám naplánovaný následující slevový program: 
 
 Permanentka 10 jízd 2 250 Kč 
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 Permanentka 20 jízd 4 000 Kč 
 Permanentka 50 jízd 9 000 Kč 
 
 
Cena zapůjčení koňského přepravníku 
 
Cena zapůjčení jezdeckého přepravníku bude činit 500 Kč/ den.  
 
 
Cena za trénink jezdců s je jich vlastními koňmi 
 
Cena za skokový nebo drezurní trénink činí 400 Kč na hodinu. Trénink budu vést 
osobně a využiji zde svých 14tiletých zkušeností z jezdeckého sportu získaných 
zejména v jezdecké disciplíně military nebo všestrannost, což je nejnáročnější disciplína 
jezdeckého sportu. Skládá se z 3denní soutěže, kdy koně postupně soupeří 
v disciplínách drezura, kros (terénní jízda) a parkur. Díky mému všestrannému zaměření 
dokážu poradit jak drezurním koním, tak skokovým.  
 
 
Cena opohybování koně v době nepřítomnosti jeho majitele  
 
Cena činí 400 Kč/hodina a zahrnuje jízdu na koni, cena alternativního lonžování činí 
200 Kč/hodina (opohypování koně způsobem, kdy je člověk uprostřed kruhu a kůň běhá 
v kruhu kolem něj, na koně působí doprovodné pomůcky, které simulují působení 
podobně jako jezdec a zapříčiňují správné postavení těla koně a tím zapojení správných 








4.4. Marketingový plán 
 
Letáky a plakáty 
 
V rámci marketingových aktivit se budu zaměřovat na reklamu prostřednictvím letáků, 
které budu roznášet do brněnských domácností, zejména do paneláků, kde se nachází 
mnoho domácností na malém místě a kde je dětem jízda na koni s největší 
pravděpodobností nejvzácnější. Dále plakáty v obchodech s jezdeckými potřebami 
v Brně, využití osobních vazeb z minulých stájí a zejména od začátku budu v rámci 
mojí hlavní strategické myšlenky poskytovat lepší služby než naše konkurence a tímto 
způsobem chci získat výborné reference, které k nám dovedou nové zákazníky.  
Budu zejména představovat náš slevový program. Cena jízdy na koni v jezdecké škole 
v Brně stojí 400 Kč/ hodina, což je podstatně více v porovnání s naší plnou cenou 250 
Kč, kterou si zákazníci mohou snížit v rámci slevového programu.  I přes dojíždění 
mimo Brno se zákazníkům výběr naší stáje před brněnskou vyplatí.  
 
 
Reklama na koňském přepravníku 
 
Na přepravníku bude reklama na služby poskytované v naší stáji + telefonický kontakt.  
Cena zapůjčení přepravníku v Brně se pohybuje průměrně okolo ceny 700 Kč/den, což 
je v porovnání s cenou 500 Kč v našem jezdeckém klubu výrazně více. Poměrně vysoká 
cena na trhu za půjčování přepravníků je dána také tím, že přepravníků je nedostatek, 
protože většina majitelů koní využívá možnosti jeho zapůjčení před jeho koupí ( je to 
dáno vysokou cenou za koupi přepravníku- cena za ojetý starší přepravník se pohybuje 
okolo 70 000 Kč, cena za nový přesahuje 200 000 Kč), takže je zde předpoklad velmi 










Na internetových stránkách www.jklagrander.cz zákazníci naleznou informace o 
poskytovaných službách, cenách, volných kapacitách pro ustájení, dosažených úspěších 
našich koní, kalendář volných termínů pro výuku jízdy na koni a spoustu dalších 
informací, díky kterým si zákazník bude moci udělat obrázek o našem jezdeckém klubu. 
Cílem je zaujmout zákazníka a vyvolat v něm chuť náš jezdecký klub navštívit a při 
jeho následné osobní návštěvě snaha předčít jeho očekávání. Internetové stránky si 
budeme spravovat sami. 
 
 
Založení účtu na sociální síti 
 
V posledních letech velmi stoup la popularita facebooku, proto založím profil našeho 
jezdeckého klubu i na této sociální síti.  
 
 
Vyvěšení plakátů v prodejnách jezdeckých potřeb 
 
Majitelé koní velmi často nakupují v prodejnách jezdeckých potřeb, což je ideální místo 
pro vyvěšení plakátů s informací o našem nově otevřeném jezdeckém klubu. V Brně 
budou naše plakáty vyvěšeny v následujících prodejnách jezdeckých potřeb: Bukefalos, 











4.5. Organizační plán 
 
4.5.1. Pracovní pozice + požadavky  
 
Stáj bude pro své zákazníky otevřena od 7:00 do 21 :00 hodin. Trénink školních koní si 
vezmu na starosti přímo já, bude zde zaměstnán jeden stájník a dle zájmu zákazníků a 
dle skutečných výnosů do budoucna zvažuji zaměstnání dalších pracovníků a rozšíření 
škály našich služeb pro další zákazníky. Vzhledem k této skutečnosti je v tuto chvíli 
organizační struktura velmi jednoduchá.  
   
Organizační struktura:  
 
Majitelka a provozovatelka podniku 
            ↓ 
       Stájník  
Pramen: vlastní tvorba 
 
 
Pracovní náplň dle jednotlivých pozic : 
 




 je hlavním investorem do nově vzniklého jezdeckého klubu 
 provádí dohled nad chodem areálu 
 má rozhodovací pravomoc- o budoucích investicích, o rozdělení zisku, o 
plánování, organizování, řízení lidí a provádí následnou kontrolu, vyhodnocuje 
úspěšnost podnikání a své vložené investice  
 zabezpečuje chod areálu 
 vyřizování objednávek zákazníků do jezdecké školy + organizace  
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 vyřizování administrativy při zahájení nebo ukončení smluvního vztahu mezi 
naší stájí a nájemníkem s jeho koněm 
 marketingové aktivity 
 organizace pracovních činností stájníka  
 trénink zákazníků jezdecké školy  
 zabezpečení zásob krmiva a steliva  
 zajištění opohybování koní v době nepřítomnosti majitele  
 pronájem koňského přepravníku + evidence  
 aktualizuje internetové stránky 




 zodpovědnost, vstřícnost 
 podpora 
 manažerské schopnosti 
 kreativní myšlení 
 spolehlivost, pečlivost  
 organizační schopnosti 
 ochota a trpělivost při práci s lidmi 
  zkušenosti s prácí s koňmi 
  kladný vztah ke zvířatům 
  pracovitost, zodpovědnost a důslednost 







 krmení koní 
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 čištění boxů koním 
 uklízení stájí 
 odvedení koní do výběhu 
 ošetřování koní- čištění, nasazování chráničů, bandáží, dek dle počasí 





  zkušenosti s prácí s koňmi 
  kladný vztah ke zvířatům 
  pracovitost, zodpovědnost a bezúhonnost 
 
 
4.5.2. Mzdové náklady 
 
Do mzdových nákladů spadá mzda na 1 zaměstnance- stájníka. Měsíční hrubá mzda 
stájníka bude činit 10 000 Kč, pracovní doba bude v délce trvání 8 hodin denně. 
 
 
Tabulka č. 5: Mzdové náklady na pozici stájníka  
Hrubá mzda 10 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Zdravotní pojištění (4,5%) 450,- (9%) 900,- 
Nemocenské pojištění (0%) 0,- (2,3%) 230,- 
Důchodové pojištění (6,5%) 650,- (21.5%) 2 150,- 
Státní politika zaměstnanosti (0%) 0,- (1,2%) 120,- 
Sociální pojištění celkem (6,5%) 650,- (25%) 2 500,- 
Odvody celkem (11%) 1 100,- (34%) 3 400,- 
Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance celkem                            13 400,-  





4.5.3. Denní harmonogram 
 
7:00 – 7:30 
- ranní krmení koní 
 
7:30 – 8:00 
- nasazení chráničů nohou, v zimním období nasazení zateplených dek a 
odvedení koní do výběhu 
 
8:00 – 13:00 
- čištění boxů koním stájníkem, úklid stájí a sociálního zařízení jezdců, 
povláčení jízdárny 
- dopolední jízda na koních (majitelé koní) 
- dopolední výuka jízdy na koních (objednaní klienti jezdecké školy, kterým 
vyhovují dopolední hodiny) 
- kontrola a potvrzení internetových objednávek na výukové hodiny jízdy na 
koních nebo objednávky na zapůjčení přepravníku 
 
13:00 – 14:00 
- přivedení koní z výběhu, sundání chráničů nohou a deky 
- polední krmení koní 
- čištění koní 
 
14:00-19:00 
- odpolední jízda na koních (pro majitele koní) 
- odpolední výuka jízdy na koních (pro klienty jezdecké školy, kterým nocují 
odpolední hodiny) 
- odpolední čištění boxů koní stájníkem, zametení stáje  






19:00 – 21:00 
- možnost večerního ježdění pro majitele  koní, kteří jsou pracovně vytížení do 
pozdních odpoledních hodin 
- možnost večerní výuky jízdy na koni pro klienty jezdecké školy, kteří jsou 




4.6. Finanční plán 
 
Finanční plán patří mezi nejdůležitější část podnikatelského záměru, díky které celý 
projekt můžu vyhodnotit. Protože zakládám nový jezdecký klub a historická data nejsou 
k dispozici, budu vycházet z 3 variant- pesimistická, optimistická, realistická.  
 
K provozování podnikatelské činnosti budu využívat hmotný majetek v hodnotě 
430 000 Kč (ceny jednotlivých položek v tabulce jsou vyjádřeny současnou hodnotou a  
byly stanoveny vlastním odhadem na základě srovnatelných produktů dle stáří a typu 
s inzercí na internetu), který jsem získala darem od svých rodičů před třemi lety. 
 
 
Tabulka č. 6: Hmotný majetek 
Položka Částka 
Volkswagen Multivan 2,5 TDi, r.v. 2003 250 000 Kč 
Přepravník na koně Cheval Liberté, r.v. 2010 80 000 Kč 
2 koně plemena Český teplokrevník  100 000 Kč 
Celková hodnota 430 000 Kč 







4.6.1. Počáteční výdaje 
 
Před otevřením nového jezdeckého klubu je potřeba primárně vyřídit živnostenské 
oprávnění, dále nakoupit drobné vybavení stáje a udělat v areálu pár kosmetických 
úprav, což je vše společně s cenou specifikováno v následující tabulce.  
 
Tabulka č. 7: Počáteční výdaje- práce 
Výdajová položka Cena 
Poplatek za založení živnosti 1000 Kč 
Výmalba 20 000 Kč 
Srovnání povrchu jízdárny 15 000 Kč 
Navezení nového písku na jízdárnu 25 000 Kč 
Skokový materiál 30 000 Kč 
Reklamní kampaň 25 000 Kč 
Počáteční výdaje - služby 116 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Tabulka č. 8: Počáteční výdaje- Drobný hmotný majetek 
Hmotný majetek Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 
Kovová napáječka 20x 510 10 200 
Plastové vědro 3x 287 861 
Kovový věšák na ohlávku  20x 50 1 000 
Kovový věšák na sedlo  20x 156 3 120 
Místovací souprava 3x 514 1 542 
Kolečko plastové 2x 2 657 5 314 
Čištění na koně 2x 740 1 480 
Ochranná helma  3x 998 2 994 
Počáteční výdaje HM   26 511 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Počáteční výdaje celkem: 142 511 Kč 
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Areál mojí stáje je zemědělský objekt, který dříve sloužil sice jako rodinná konírna + 
chov hovězího dobytka, ale vzhledem k majetkovým sporům nebyl 4 roky využíván. 
Nyní je v majetku pana Viléma Šillera, který jej získal právě v rámci dědictví. Protože 
se pan Šiller rozhodl podpořit mou myšlenku, povolil mi využít objekt pro chov koní. 
Na úhradu počátečních nákladů použiji vlastní finanční prostředky. 
 
Do budoucna plánuji přestavbu stodoly na jezdeckou halu. Na základě cenové nabídky 
firmy Halls s.r.o. bude cena přestavby cca 700 000 Kč. K financování této přestavby 
využiji pravděpodobně možnost financování úvěrem, pro který byla vybrána Komerční 
banka, a.s., jelikož její nabídka vychází v porovnání s jinými bankovními domy 
nejvýhodněji. Nechala jsem si vypracovat ilustrativní nabídku splátek úvěru se 
splatností 3 roky, která je přílohou E této diplomové práce. S majitelem jezdeckého 
areálu panem Šillerem bylo domluveno, že v případě, že v budoucnu profinancuji 
přestavbu na jezdeckou halu po vlastní linii, poskytne mi na období splácení úvěru 
pronájem areálu bezplatně, budu hradit pouze energie.  
 
 
4.6.2. Fixní výdaje 
 
Fixní výdaje představují částku, kterou je zapotřebí zaplatit každý měsíc bez ohledu na 
to, jaké budou příjmy z poskytovaných služeb. Díky poměrně vysoké částce placené za 
nájem jezdeckého areálu významně zatěžují celkové výdaje. Detailní struktura fixních 
výdajů je následující: 
 
Tabulka č. 9: Fixní výdaje 
Položka Částka 
Nájem jezdeckého areálu 23 000 Kč 
Záloha na elektřinu 5 000 Kč 
Záloha na vodu 4 500 Kč 
Pojištění nemovitosti 845 Kč 
Odvoz komunálního odpadu 100 Kč 
Daň z nemovitosti a pozemku 170 Kč 
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Mzdové náklady na stájníka  13 400 Kč 
celkem 47 015 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
4.6.3. Variabilní výdaje  
 
Variabilní výdaje stanovím jako jednotkové, tj. průměrné náklady na jednoho koně. 
Stanovené výdaje se mohou v čase měnit na základě vývoje cen jednotlivých položek 
(např. nedostatek sena, přebytek ovsa, nalezení výhodnějšího dodavatele atd.).  
 
Tabulka č. 10: Jednotkové variabilní výdaje 
Položka Cena 
Seno 700 Kč 
Sláma 500 Kč 
Granule 700 Kč 
Oves 400 Kč 
celkem 2 300 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
4.6.4. Plán příjmů 
 
Ve stáji je možné ustájení 20 koní, z toho jsou 2 koně školní v mém soukromém 
vlastnictví. 
 
Tabulka č. 11: Měsíční příjmy za služby v prvním roce podnikání 








Ustájení  koní  84  000  Kč  (14  koní)  108  000  Kč  (18  koní)  60  000  Kč  (10  koní)  
Příjmy  z  jezdecké  školy  8  800  Kč  (2  koně  
v  provozu  20  dní  
v  měsíci)  
11  000  Kč  (2  koně  
v  provozu  25  dní  
v  měsíci)  
6  600  Kč  (2  koně  
v  provozu  15  dní  
v  měsíci)  
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Příjmy  z  tréninku  8  000  Kč  (20  
tréninkových  hodin  
měsíčně)  
12  000  Kč  (30  
tréninkových  hodin  
měsíčně)  
4  000  Kč  (10  
tréninkových  hodin  
měsíčně)  
Příjmy  za  půjčení  koňského  
přepravníku
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4  000  Kč  (  2  dny  v  týdnu-  
všechny  víkendy  
v  měsíci)  
6  000  Kč  (3  dny  v  týdnu-  
všechny  víkendy  v  měsíci  
+  1  pracovní  den)  
3  000  Kč  (  2  dny  v  týdnu-  
3  víkendy  ze  4  v  měsíci)  
Příjmy  za  pohybování  koně  
v  době  nepřítomnosti  majitele  
3  000  Kč  (5x  ježdění,,   5x  
lonžování)  
4  200  Kč  (7x  ježdění,,   7x  
lonžování)  
1  800  Kč  (3x  ježdění,,   3x  
lonžování)  
Příjmy celkem 107 800 Kč/měsíc 141 200 Kč/měsíc 75 400 Kč/měsíc 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Tabulka č. 12: Plán ročních příjmů 




 2014 2015 
Ustájení  koní  504  000  Kč  1  296  000  Kč  1  296  000  Kč  
Příjmy  z  jezdecké  školy  52  800  Kč  132  000  Kč  158  400  Kč  
Příjmy  z  tréninku  48  000  Kč  144  000  Kč  216  000  Kč  
Příjmy  za  půjčení  koňského  
přepravníku    
24  000  Kč  48  000  Kč  64  000  Kč  
Příjmy  za  pohybování  koně  
v  době  nepřítomnosti  jezdce  
18  000  Kč  50  400  Kč  50  400  Kč  
Roční příjmy celkem 646 800 Kč 1 670 400 Kč 1 784 800 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
4.6.5. Analýza bodu zvratu 
 
Díky analýze bodu zvratu zjistíme, od které doby začnou příjmy jezdeckého klubu 
pokrývat výdaje, tzn. kolik koní musí být v jezdeckém klubu minimálně ustájeno, aby 
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 Jezdecká sezóna tvoří 8 měsíců v roce (březen – říjen) 
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P x Q = FN + VNj x Q 
6000 x Q = 47 015 + 2 300 x Q 
Q(BEP) = 12,7 
 
Z výše uvedeného výpočtu můžeme vidět, že od 13. ustájeného koně jsou pokryty 
výdaje. Ve výpočtu byly zohledněny pouze příjmy z ustájení koní, které mají majoritní 
váhu, ale díky doplňkovým službám by jezdecký klub realizoval příjem vyšší než 
výdaje, i kdyby bylo ustájeno skutečně jen 13 koní.  
 
 
4.6.6. Výpočet zisku, daně z příjmů a plateb na sociální a zdravotní pojištění  
 
Predikce výpočtu zisku byla vytvořena na 3 roky. V tomto období nejsou plánované 
žádné významné investice, ale v budoucnu plánuji realizovat přestavbu na jezdeckou 
halu a rozšíření poskytovaných služeb o dětské tábory a hiporehabilitaci, při které je 
pohyb koně prospěšný pro lidi se zdravotním znevýhodněním.  
 
 










Příjmy 646 800 Kč 847 200 Kč 452 400 Kč 
Fixní výdaje 282 090 Kč 282 090 Kč 282 090 Kč 
Variabilní výdaje 193 200 Kč 248 400 Kč 138 000 Kč 
Počáteční výdaje 142 511 Kč 142 511 Kč 142 511 Kč 
Celkové výdaje 617 801 Kč 673 001 Kč 562 601 Kč 
Zisk / ztráta 28 999 Kč 174 199 Kč - 110 201 Kč 
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Sociální pojištění 11 340 Kč 11 340 Kč 11 340 Kč 
Zdravotní pojištění 10 488 Kč 10 488 Kč 10 488 Kč 
Daňově uznatelná ztráta do dalších let 0 Kč 0 Kč 110 201 Kč 
Základ daně (skutečné výdaje) 28 999 Kč 174 199 Kč 0 Kč 
Základ daně (60% paušál) 258 720 Kč 338 880 Kč 180 960 Kč 
Vypočtená daň (výhodnější varianta) 4 335 Kč 26 115 Kč 0 Kč 
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
Daň po uplatnění slevy 0 Kč 1 275 Kč 0 Kč 
Doplatek na sociální pojištění 0 Kč 14 094 Kč  0 Kč 
Doplatek na zdravotní pojištění 0 Kč 1 271 Kč 0 Kč 
Čistý zisk po odvodech daně a SZP 28 999 Kč 157 559 Kč 0 Kč 
Zálohy na sociální pojištění v roce 2014 22 680 Kč 25 434 Kč 22 680 Kč 
Zálohy na zdravotní pojištění 2014 20 976 Kč 20 976 Kč 20 976 Kč 




Tabulka č. 14: Výpočet zisku, daně z příjmů a plateb na sociální a zdravotní pojištění na 
rok 2014 






Příjmy 1 293 600 Kč 1 694 400 Kč 904 800 Kč 
Fixní výdaje 564 180 Kč 564 180 Kč 564 180 Kč 
Variabilní výdaje 386 400 Kč 496 800 Kč 276 000 Kč 
Celkové výdaje 950 580 Kč 1 060 980 Kč 840 180 Kč 
Zisk / ztráta 343 020 Kč 633 420 Kč 64 620 Kč 
Sociální pojištění 22 680 Kč 25 434 Kč 22 680 Kč 
Zdravotní pojištění 20 976 Kč 20 976 Kč 20 976 Kč 
Daňově uznatelná ztráta z minulých let 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Základ daně (skutečné výdaje) 343 020 Kč 633 420 Kč 64 620 Kč 
Základ daně (60% paušál) 517 440 Kč 677 760 Kč 361 920 Kč 
Vypočtená daň (výhodnější varianta) 51 450 Kč 95 010 Kč 9 690 Kč 
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Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
Daň po uplatnění slevy 26 610 Kč 70 170 Kč 0 Kč 
Doplatek na sociální pojištění 27 401 Kč 67 046 Kč 0 Kč 
Doplatek na zdravotní pojištění 2 178 Kč 21 780 Kč 0 Kč 
Čistý zisk po odvodech daně a SZP 286 831 Kč 474 424 Kč 64 620 Kč 
Zálohy na sociální pojištění v roce 2015 50 081 Kč 92 480 Kč 22 680 Kč 
Zálohy na zdravotní pojištění 2015 23 154 Kč 42 756 Kč 20 976 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Tabulka č. 15: Výpočet zisku, daně z příjmů a plateb na sociální a zdravotní pojištění na 
rok 2015 






Příjmy 1 413 600 Kč 1 814 400 Kč 1 024 800 Kč 
Fixní výdaje 592 389 Kč 592 389 Kč 592 389 Kč 
Variabilní výdaje 405 720 Kč 512 640 Kč 289 800 Kč 
Celkové výdaje 998 109 Kč 1 105 029 Kč 882 189 Kč 
Zisk / ztráta 415 491 Kč 709 371 Kč 142 611 Kč 
Sociální pojištění 50 081 Kč 92 480 Kč 22 680 Kč 
Zdravotní pojištění 23 154 Kč 42 756 Kč 20 976 Kč 
Daňově uznatelná ztráta z minulých let 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
Základ daně (skutečné výdaje) 415 491 Kč 709 371 Kč 142 611 Kč 
Základ daně (60% paušál) 565 440 Kč 725 760 Kč 409 920 Kč 
Vypočtená daň (výhodnější varianta) 62 310 Kč 106 395 Kč 21 390 Kč 
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 
Daň po uplatnění slevy 37 470 Kč 81 555 Kč 0 Kč 
Doplatek na sociální pojištění 10 581 Kč 11 089 Kč 0 Kč 
Doplatek na zdravotní pojištění 4 892 Kč 5 127 Kč 0 Kč 
Čistý zisk po odvodech daně a SZP 362 548 Kč 611 600 Kč 142 611 Kč 
Zálohy na sociální pojištění v roce 2016 60 662 Kč 103 569 Kč 22 680 Kč 
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Zálohy na zdravotní pojištění 2016 28 046 Kč 47 883 Kč 20 976 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
V pesimistické variantě vznikla v prvním roce ztráta z podnikání, která v následujících 
dvou letech nebyla uplatněna, protože to nebylo potřebné. Protože lhůta pro uplatnění 
ztráty může být využita nejdéle po dobu pěti zdaňovacích období, následujících 
bezprostředně po zdaňovacím období, za které se ztráta vyměřila, a protože v roce 2014 
a 2015 dle predikovaných příjmů a výdajů pravděpodobně využita nebude, daňová 
ztráta může být uplatněna v letech 2016, 2018 a 2019, kdy bude v případě potřeby 
zahrnuta v odečitatelných položkách.46 
 
 
4.6.7. Plán cash-flow 
 
V plánu cash- flow je počítáno s příjmy a výdaji spolu s platbou na SZP ve stávajícím 
roce a daní a doplatky na SZP v minulém roce. 
 
Tabulka č. 16: Přehled cash- flow v letech 2013 - 2015 






 Rok 2013 Počáteční stav 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 
Příjmy 646 800 Kč 847 200 Kč 452 400 Kč 
Výdaje 639 629 Kč 694 829 Kč 584 429 Kč 
Konečný stav 151 171 Kč 302 371 Kč 17 971 Kč 
Rok 2014 Počáteční stav 151 171 Kč 302 371 Kč 17 971 Kč 
Příjmy 1 293 600 Kč 1 694 400 Kč 904 800 Kč 
Výdaje 994 236 Kč 1 124 030 Kč 883 836 Kč 
Konečný stav 450 535 Kč 872 741 Kč  38 935 Kč  
Rok 2015 Počáteční stav 450 535 Kč 872 741 Kč  38 935 Kč  
                                                 
46
 § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů. 
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Příjmy 1 413 600 Kč 1 814 400 Kč 1 024 800 Kč 
Výdaje 1 127 533 Kč 1 329 091 Kč 925 845 Kč 
Konečný stav 736 602 Kč  1 358 050 Kč 137 890 Kč 




4.7. Hodnocení rizik 
 
V oblasti rizik se zaměřím na toto hodnocení z několika hledisek, na možnosti ochrany 
a předcházení těmto rizikům: 
 
Tabulka č. 17: Dopad rizika a pravděpodobnost výskytu 
Stupeň rizika  Dopad rizika „označení A“ Pravděpodobnost výskytu „ 
označení B“ 
1 velmi nízký téměř nemožná 
2 nízký nízká 
3 významný běžná 
4 vysoký pravděpodobná 
5 velmi vysoký téměř jistá 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
4.7.1. Rizika spojená s majetkem 
 
Krádež majetku (A4; B2) 
 
 přestože ještě nedávno bylo možné nechat u stáje i odemčené auto, dnes se 
již zloději naučili krást i v řadách „koňáků“. Je to pravděpodobně způsobeno 
tím, že jezdecké vybavení je velmi drahé, jezdecké sedlo může dosahovat i 
ceny 100 000 Kč. Bohužel se nekrade jen vybavení, ale v ojedinělých 
případech i samotní koně nebo koňské přepravníky. Tomuto lze zabránit a 
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riziko minimalizovat pouze důsledným zamykáním vchodových dveří do 
stájí i zázemí jezdců. Pokud by byl zloděj přímo mezi majiteli koní z naší 
stáje, nelze tomuto bohužel nijak účelně zabránit, ale je možné se proti 
tomuto riziku pojistit. Bohužel, protože pojistky jsou omezené u případů pro 
uplatnění pojistného plnění, tak pokud by se situace opakovala, vidím řešení 
v budoucí instalaci kamerového systému  
 
Poškození majetku živelnými pohromami, vandalství (A5, B1)  
 
 pojištění nemovitosti proti živelným pohromám, vandalství  
 
 
4.7.2. Rizika spojená s poskytováním služeb 
 
Nezájem zákazníků (A4, B3) 
 
 potřeba zaměření se na marketingové aktivity- opět vytisknout a roznést 
letáky zaměřené na jezdeckou školu, akční množstevní slevový program; 
využít letního období, nabídnout rodičům a dětem možnost letních vyjížděk 
na koních, plavení koní v řece, snaha získat klienty, kteří budou náš jezdecký 
klub pravidelně navštěvovat a získat tak pravidelný přísun finančních 
prostředků- motivační slevové programy pro pravidelné zákazníky 
 
 
Zranění zákazníků (A4, B2) 
 
 pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 







Zranění koní (A4, B2) 
 
 vzhledem k vysoké ceně pojištění koní se toto pojištění vyplatí u koní, kteří 
závodí, pro provozní koně toto pojištění nemá smysl, protože by majitel koně 
získal mizivou cenu za zraněného koně oproti výši zaplaceného pojistného  
 tomuto riziku se dá předcházet nasazování chráničů na končetiny koně, 
opatrné a zodpovědné chování při práci s koňmi 
 
 
Zdražení krmiva a steliva (A3, B3) 
 
 sledování cen na trhu od různých dodavatelů, pokud bude zdražení globální, 
bude se muset zvýšená cena projevit na ceně služeb stáje  
 
 
Riziko nezodpovědného personálu (A4, B2)  
 
 tomuto riziku se dá předejít důsledným výběrem stájníka, protože pokud 
bychom měli stájníka, který by nevykonával svou práci zodpovědně a neměl 
by kladný vztah ke zvířatům, hrozil by odchod majitelů koní do jiné stáje; 
díky tomu, že se při dennodenní práci ve stáji sama aktivně zapojím, můžu 




4.7.3. Rizika spojená s udržením se na trhu v konkurenčním prostředí 
 
Konkurenční ceny a služby (A3, B3) 
 
 sledování a průběžné analyzování činností konkurence, přizpůsobování se 
tržnímu prostředí, kladení důrazu na kvalitu poskytovaných služeb, snaha o 
získání důvěry a věrnosti zákazníků 
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Vysoké provozní náklady (A4, B2) 
 
 snaha o jejich snížení, ale ne na úkor kvality 
 
 
Nedostatek finančních prostředků (A5, B2)  
 
 při realistické variantě nepředpokládám, že by jezdeckému klubu měly 
scházet finanční prostředky. Co by mohlo případné mezery v přísunu financí 
způsobit, by byl odchod majitele, který by měl v jezdeckém klubu ustájených 
několik koní, například 4 koně. Příchod takového klienta do jezdeckého 
klubu je určitě velkou pomocí, ale o to víc pocítí jezdecký klub případný 
odchod takového významného klienta  
 
 
Neochota dojíždění (A2, B2) 
 
 zatraktivnit prostředí natolik, aby klienti dojíždění nebrali jako nevýhodu, 
nebo alespoň aby jim dojíždění nevadilo natolik, aby přestali náš jezdecký 
klub navštěvovat. Mým cílem je poskytovat natolik dobré služby, že pro 













Vzhledem k tomu, že se věnuji jezdectví od malička a prošla jsem několika stájemi, 
mám představu o tom, za jakých podmínek to kde fungovalo, a vím, co nejvíce 
zákazníci postrádali. Těchto zkušeností jsem využila při tvorbě tohoto podnikatelského 
záměru. Pod pojmem zákazníci, který se v diplomové práci často objevuje, mám na 
mysli jak lidi, kteří si v naší stáji pronajmou box pro svého koně a budou moci využívat 
prostorů areálu, tak tím myslím i lidi, kteří nebudou mít vlastního koně, ale budou chtít 
trávit u koní svůj volný čas a budou mít zájem naučit se jezdit na koni.  
 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh podnikatelského záměru pro založení 
Jezdeckého klubu La Grander. Práce reaguje na nedostatky poskytovaných služeb u 
konkurence a těchto nedostatků využívá ve svůj prospěch s cílem získání konkurenční 
výhody a motivace majitelů koní a zájemců a výuku jízdy na koni k přechodu do naší 
stáje. 
 
Protože se v mém případě jedná o malou stáj, mojí základní strategií je naplnit naši stáj 
nájemními koňmi a maximálně vytěžit naše vlastní provozní koně pro zákazníky, kteří 
se chtějí naučit jezdit na koni v rámci jezdecké školy a díky příjmům z těchto aktivit 
postupem času rozšiřovat poskytované služby. Mojí hlavní strategií je poskytovat lepší 
služby než konkurence za podobnou cenu a tím postupně rozšiřovat řady našich 
zákazníků. 
 
V teoretické části se věnuji vysvětlení základních pojmů, charakteristice živnostenského 
podnikání, které bylo v mém případě vybráno jako nejvhodnější forma a dále jsem 
představila požadavky na správnou strukturu podnikatelského záměru a formulaci cílů. 
V závěru teoretické části se zabývám analýzami, které se používají při tvorbě 
podnikatelského plánu, studií proveditelnosti a charakteristice rizika v podnikání. 
 
V navazující praktické části jsou teoretické poznatky ap likovány do praxe. Nejdříve je 
analyzována současná situace pomocí SWOT analýzy, SLEPT analýzy, Porterova 
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modelu konkurenčních sil, modelu 7S a 4P marketingového mixu. Na základě 
provedených analýz lze konstatovat, že v jezdeckém sportu je potenciál pro úspěšné 
podnikání.  
SWOT analýza zobrazuje, že jezdecký klub disponuje mnoha silnými stránkami, které 
kladou důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Slabé stránky se odvíjí od nevědomí o 
nově vzniklém jezdeckém klubu. Příležitosti vidím v přestavbě stodoly na jezdeckou 
halu, která je v zimním období potřebná pro trénink. Do budoucna plánuji její 
zhotovení. V tuto chvíli můžu svým zákazníkům nabídnout přepravu do jezdecké haly 
v konkurenční stáji, která ji za poplatek pronajímá. Uvědomuji si, že jezdecká hala je 
pro nás strategický krok dopředu a proto v této práci reálně počítám s jejím zhotovením, 
kdy nejrychlejší cestou k dosažení tohoto cíle je pro mne varianta financování cizími 
prostředky. Budoucího financování bude řešeno prostřednictvím bankovního úvěru, u 
kterého jsem si nechala propočítat předběžnou nabídku. Další příležitost vidím 
v pořádání dětských táborů, v případě velkého zájmu zákazníků, kteří se chtějí učit 
v jezdecké škole, koupit další provozní koně a tímto rozšiřovat náš tržní podíl v rámci 
jihomoravského kraje a v možném rozšíření kapacit pro ustájení dalších nájemních koní 
do budoucna. Ovlivnitelným hrozbám je možné předcházet díky správnému plánování, 
proti neovlivnitelným je možné minimalizovat riziko prostřednictvím pojištění.  
V rámci SLEPT analýzy jsem představila zásadní externí faktory, které působí na 
jezdecký klub. Protože jezdectví je sport finančně nákladný, faktory, jako jsou vysoká 
nezaměstnanost, nízká průměrná mzda a vysoká inflace můžou negativně globálně 
ovlivňovat zájem o jezdecký sport u nízko příjmových domácností. Naše tržní zacílení 
je ale směřováno k bonitním klientům, u kterých je větší pravděpodobnost stálé 
návštěvnosti. U technologických faktorů opětovně klademe důraz na kvalitu, zde mám 
na mysli kvalitu krmiva, které bude v naší stáji koním poskytováno.  
I v analýze 7S se v oblasti strategie zaměřuji na činnosti, kterými dosáhneme odlišení se 
od konkurence. 
Cena za ustájení se ukázala jako akceptovatelná na základě dotazníkového šetření, které 
bylo součástí analýzy 4P marketingového mixu. Jezdecký klub La Grander zaujímá 
strategické umístění, kde využívám výhody položení městyse Velké Němčice, který se 
nachází v podstatě ve středu jihomoravského kraje, jak blízko Brnu, tak Břeclavi a 
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ostatním městům a vesnicím. Dalším pozitivem je možnost blízkého napojení na 
dálnici. 
 
Ze začátku podnikatelské činnosti musí být věnována vysoká pozornost propagaci se 
zacílením na vykrytí kapacit ustájení. Marketingové aktivity budou směřovány k 
roznášení letáků do domácností s cílem zaujmout a vzbudit v lidech touhu naučit se 
jezdit na koních, vylepování plakátů v prodejnách jezdeckých potřeb v Brně, vytvoření 
účtu na sociální síti a založení webových stránek. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 
14 majitelů koní by bylo ochotno přejít do naší nové stáje, což je pozitivní číslo 
vzhledem k analýze bodu zvratu, kde vychází minimum k pokrytí výdajů na 12,7 
ustájeného koně (s touto variantou je počítáno v realistické variantě pro první rok 
podnikání). Kapacity bude potřeba naplnit na maximum, proto budeme aktivně 
oslovovat majitele koní v konkurenčních stájích s cílem získat jejich koně pro naši stáj. 
Zde budou dle mého názoru hrát velikou roli také pozitivní reference našich zákazníků- 
majitelů ustájených koní a zákazníků jezdecké školy, kde bude ze začátku velmi 
důležité získat jejich důvěru a spokojenost, protože pokud se podělí s kladnou referencí 
u svých známých, je to pro nás také prostředek získání dalších zákazníků a nestojí nás 
to žádné výdaje. 
 
Organizační plán je koncipován tak, aby vymezil činnosti dané pozice ve stáji a i v této 
oblasti se budu zaměřovat na zpětnou vazbu od zákazníků- jejich přání, připomínky, 
požadavky aj. 
 
Finanční plán tvoří stěžejní část diplomové práce. Pracovala jsem v jeho sestavování se 
třemi možnými variantami- realistickou, optimistickou a pesimistickou a ve všech 
těchto variantách byl podnikatelský záměr vyhodnocen.  
Realistická varianta představuje příjmy z 14 ustájených koní, provoz jezdecké školy je 
počítán na 2 koně 25 dní v měsíci každý hodinu denně, dále 20 tréninkových hodin 
měsíčně a zapůjčení koňského přepravníku 8 dní v měsíci. 
Optimistická varianta představuje příjmy z 18 ustájených koní, provoz jezdecké školy je 
počítán na 2 koně 25 dní v měsíci každý hodinu denně, dále 30 tréninkových hodin 
měsíčně a zapůjčení koňského přepravníku 12 dní v měsíci. 
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Pesimistická varianta představuje příjmy z 10 ustájených koní, provoz jezdecké školy je 
počítán na 2 koně 15 dní v měsíci každý hodinu denně, dále 10 tréninkových hodin 
měsíčně a zapůjčení koňského přepravníku 6 dní v měsíci. 
První rok podnikání trvá 6 měsíců vzhledem k začátku podnikatelské činnosti 
v červenci 2013.  V realistické variantě je dosaženo v roce 2013 zisku ve výši 28 999 Kč 
(po odvodu na daň a sociální a zdravotní pojištění), v optimistické variantě částka činí 
157 559 Kč a v pesimistické variantě je to mínus cca 110 000 Kč. V roce 2014 činí zisk 
pro realistickou variantu 286 831 Kč, pro optimistickou variantu je to 474 424 Kč a 
v pesimistické variantě 64 620 Kč. V roce 2015 je předpoklad zisku v realistické 
variantě 362 548 Kč, v optimistické variantě 611 600 Kč a v pesimistické variantě 
142 611 Kč. Jezdecký klub bude usilovat o co největší naplnění kapacity, aby byly 
generovány co nejvyšší příjmy. 
 
Závěrem mohu říci, že na základě výsledků z provedených analýz má podnikatelský 
záměr reálnou šanci na úspěch, protože stáje v okolí Brna mají naplněné kapacity, 
zákazníci jsou ochotní jít za lepšími službami, jezdecký sport se úspěšně rozvíjí a 
pravděpodobnost naplnění stanoveného cíle je v minimálně realistické variantě s velkou 
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Příloha A: Vzor dotazníku pro nájemníky 
 
1) Jaké služby jsou pro Vás při výběru stáje nejdůležitější?  
2) Jakou maximální vzdálenost jste ochotni dojíždět do stáje?  
3) Kolikrát denně chcete mít krmeného koně?  
4) Kolikrát denně požadujete čistit box koni?  
5) Je pro vás výběh nutností? 
6) Je pro vás hala pro zimní období nutností?  
7) Požadujete vyjížďky do okolní přírody?  
8) Jakou cenu jste maximálně ochotni zaplatit za ustájení koně ve stáji, která plní 
všechny Vaše výše uvedené požadavky na poskytované služby?  
9) Jakou cenu jste minimálně ochotni zaplatit za ustájení koně ve stáji, která plní 
všechny Vaše výše uvedené požadavky na poskytované služby?  
10)  Z jakého důvodu jste nespokojení ve Vaší stávající stáji? 
11)  Jakou cenu platíte ve Vaší stávající stáji?  
12)  Jaké služby jsou poskytovány ve Vaší stávající stáji?  
13)  Pokud bychom v našem novém jezdeckém klubu splňovali Vaše požadavky, 












Příloha B: Vzor dotazníku pro zájemce jízdy na koni 
 
1) Máte zkušenosti s jízdou na koni? 
2) Od kolika let byste dovolili Vašemu dítěti jezdit na koni?  
3) Kolik peněz si myslíte, že stojí hodina jízdy na koni?  
4) Jakou vzdálenost jste ochotni maximálně dojíždět do stáje za účelem učení se 
jízdy na koni? 
5) Uvítali byste pro Vaše děti letní tábor spojený s učením se nejen ježdění na koni, 
ale také ošetřování koní a vším co ke koním patří?  
6) Pokud vás jízda na koni bude bavit a budete chtít tento sport začít aktivně 






















Č E S K Á  J E Z D E C K Á  F E D E R A C E  
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
Tel.:  22 05 111 05, 23 33 543 99, e-mail: info@cjf.cz 
 
                1A 
Přihláška fyzické osoby k členství v ČJF  
(žadatelem je fyzický osoba provozující živnost související s jezdectvím) 












Předmět činnosti dle živnostenského listu: 
……………………………………………………………………………………………….  
 
Trvalé bydliště (ulice, č.p., PSČ, město): 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa pro doručování: 
……………………………………………………………………………………………………………………..  
 







Přihlašuji se tímto za člena ČJF a prohlašuji, že vstupuji do ČJF dobrovolně, zavazuji se dodržovat 
stanovy ČJF, pravidla jezdeckého sportu, řády a další předpisy ČJF a podřizovat se rozhodnutím orgánů 
ČJF. 
 
Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje, včetně mého rodného čísla, ČJF pro účely své 
evidence shromažďovala, zpracovávala a uchovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 
 
                                                 
47
 Česká jezdecká federace. Členové (fyzické, právnické osoby)  [online]. 2012 [cit. 2013-04-27]. Dostupné 
z: http://www.cjf.cz/dokumenty-prih lasky-clenove.aspx 
  
Souhlasím s  tím, aby bylo moje jméno a příjmení, adresa pro doručování a kontaktní údaje zveřejněny na 
webových stránkách ČJF. 
 
Prohlašuji, že jsem uvedl správné údaje žadatele : 
 
 
V ……………… dne ……………………   
 …………………………………………………......... 









OV ČJF ověřil splnění podmínek členství dle čl. 4 stanov ČJF a schválil přijetí žadatele za člena ČJF na 
svém zasedání konaném dne ……………….. 
 
 
        
 ………………………………………………… 



















SMLOUVA O USTÁJENÍ KONĚ 
 
Pronajímatel :  Monika Kačorová 
Pod Hospodou 601, Velké Němčice 691 63  
IČO: 123 45 678 
Tel.: 775 303 081 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 




Nájemce :          jméno/ firma ................................................................................. 
adresa              .................................................................................. 
RČ / IČO        .................................................................................. 
v zastoupení    .................................................................................. 
tel.                   .................................................................................. 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku tuto nájemní 
smlouvu 
 
I. Předmět nájmu 
 
1. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci jeden box ve stájích na 
adrese Pod Hospodou 1, Velké Němčice 691 63 za účelem ustájení koně: jméno 
............................................ , identifikační číslo .................................... . 
                                                 
48
 Jezdecká sportovní stáj TANDEM. Ustájení koní [online]. 2010 [cit . 2013-04-27]. Dostupné z: 
http://www.jss-tandem-rosnice.cz/?page_id=34 
  
2. Součástí nájmu jsou i venkovní prostory určené k výcviku, pohybování a 
jiné manipulaci s koňmi, dále prostor šatny a sedlovny.  
 
3. Součástí předmětu nájmu, ustájení koně, jsou služby s tímto spojené. 
 
 
II. Doba nájmu 
 




III. Úhrada nájmu a služeb 
 
1. Měsíční nájemné za jeden box – ustájení jednoho koně, za využívání 
venkovních prostor a cenový rozpis standardních služeb s tímto spojených činí 6 000 
Kč. 
 
2. Nájemce bere na vědomí, že nájemné a ostatní cenové položky stanovuje 
pronajímatel, který je oprávněn tyto upravovat bez souhlasu nájemce. Pronajímatel je 
povinen tyto změny oznámit nájemci nejpozději jeden měsíc před uskutečněním.  
 
3. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a úhrady za služby 
měsíčně a to vždy do 10. dne v daném měsíci bezhotovostním příkazem na účet 
pronajímatele.  
 
4. Pronajímatel může po nájemci požadovat úhradu 6 000,- Kč jakou kauci 






IV. Povinnosti pronajímatele  
 
1. Pronajímatel předá nájemci box bez závad, vybavený žlabem, držákem na 
sůl a napáječkou na napájení koně.  
 
2. Pronajímatel zajistí pro ustájeného koně krmivo dle dohody s nájemcem 
(jádro, granule a seno), stelivo a vodu dle potřeby.  
 
3. Pronajímatel bude sledovat zdravotní stav koně. V neakutních zdravotních 
případech informuje majitele, v akutních přivolá na náklady majitele veterinárního 
lékaře, kterého předem určí majitel.  
 
4. Pronajímatel nebude s ustájeným koněm manipulovat bez souhlasu majitele 
s výjimkou vzniku mimořádných událostí ohrožujících zdraví nebo život osob a zvířat, 
při úrazech koní nebo osob. Přemístění do jiného boxu z provozních důvodů oznámí 
majiteli předem. 
 
5. Pronajímatel bude provádět běžnou údržbu boxů a opravy při poškození 
vzniklých jejich přiměřeným užíváním a stářím a to na své náklady.  
 
6. Pronajímatel umožní nájemci pohybování a výcvik koně na místech k tomu 
určených. 
 
7. Pronajímatel poskytne nájemci v prostoru šatny a sedlovny místo pro 
uložení výstroje pro svého koně, oblečení a dalších osobních věcí.  
 
8. Pronajímatel neručí za poškození a ztráty věcí, úrazy koní, lidí, které se 






V. Povinnosti nájemce  
 
1. Nájemce předloží pronajímateli k nahlédnutí platný průkaz koně se všemi 
náležitostmi a tento po dobu trvání ustájení koně u něho ponechá.  
 
2. Nájemce se zavazuje svého koně pravidelně nechat vakcinovat v souladu 
s veterinárními předpisy, odčervovat dle pokynů pronajímatele, poskytovat koni 
dostatek pohybu atd. 
 
3. Nájemce bude dbát na bezpečnost svoji, svého koně i ostatních osob a zvířat 
ve všech prostorách jezdecké stáje.  
 
4. Nájemce je povinen podřídit se režimu stáje (čas krmení, klid koní), pokud 
využívá prostory k pohybování a výcviku koní, podřizuje se časovému rozvrhu.  
 
5. Nájemce udržuje pronajatý box v řádném stavu a zjištěné závady ohlásí 
neprodleně pronajímateli.  
Škody a závady způsobené ustájeným koněm odstraní neprodleně na své 
náklady. 
V den skončení nájmu předá box pronajímateli v řádném stavu a s výbavou 
tak, jak box převzal. 
Bez souhlasu pronajímatele nesmí v boxu provádět jakékoli stavební úpravy, 
ani zasahovat do vybavení.  
Nájemce není oprávněn dát box do podnájmu třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele.  
 
6. Nájemce je povinen šetřit majetek a energie pronajímatele. Zavazuje se 
uhradit pronajímateli škody, které vzniknou za dobu trvání nájmu, a to zaviněným 
nájemce nebo ustájeným koněm, byť by šlo i o zavinění z nedbalosti. 
Podílí se na úklidu prostor, kterých se jeho činnost a pohyb dotýká (šatna, 
sedlovna, plocha před stájemi atd.).  
  
Při odchodu z areálu zajistí, aby byly zamčeny prostory šatny a sedlovny a 
zajistí svého koně proti volnému pohybu.  
Dodržuje zásady protipožární ochrany a hygieny. Bere na vědomí zákaz 
kouření v prostorách, kde je uskladněné krmivo a stelivo, výstroj koní a ostatní věci 
nájemců. 
 
7. Nájemce je povinen respektovat všechna další oprávněná a nutná opatření 
stanovená pronajímatelem v rámci péče o ustájené koně, v rámci zajištění bezpečnosti 
všech osob pohybujících se prostorách pronajímatele a v rámci ochrany majetku svého i 
všech nájemců.  
Do celého areálu stájí je zakázán vstup a pohyb nepovolaných osob bez 
předchozího souhlasu pronajímatele. Stejně tak je vyloučen i pohyb psů a jiných zvířat.  
 
 
VI. Skončení nájmu  
 
1. Nájem může skončit kdykoli vzájemnou dohodou obou stran.  
 
2. Výpovědí danou kteroukoli smluvní stranou a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta je třicet kalendářních dnů a to počínaje prvním dnem následujícího 
měsíce. Pokud dojde k přemístění koně před vypršením výpovědní lhůty, účtuje se 
nájemci po tuto dobu plné nájemné.  
 
3. Okamžitým zrušením ze strany pronajímatele v případě, že nájemce bude 
v prodlení s placením nájemného po dobu delší jak dva měsíce.  
 
4. Okamžitým zrušením v případě úhynu koně.  
 
5. Všechny způsoby skončení nájmu musí být písemné, jinak jsou neplatné, 
vyjma bodu č. 4, tady stačí potvrzení příslušného orgánu.  
 
  
6. Nedílnou součástí podle bodu č. 1 a 2. je úplné vyrovnání případných 
nedoplatků a dluhů ze strany nájemce. Stejné platí i v bodě č. 4. 
 
7. Dojde- li v průběhu nájmu nájemcem k dobrovolnému zhodnocení boxu, 
šatny, sedlovny atd., nebude na toto při vyrovnávání vzájemných závazků brán zřetel.  
 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma stranami.  
 
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem 
obou smluvních stran.  
 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 
 
4. Obě strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, že je projevem 






Ve Velkých Němčicích dne .................................... .  
 
..........................................     ........................................... 














1 2013-07-18 čerpání 700 000,00   
2 2013-07-20 splátka úroku 280,00  280,00 
3 2013-08-20 splátka 23 445,00 19 245,00 4 200,00 
4 2013-09-20 splátka 23 445,00 19 360,47 4 084,53 
5 2013-10-20 splátka 23 445,00 19 476,63 3 968,37 
6 2013-11-20 splátka 23 445,00 19 593,49 3851,51 
7 2013-12-20 splátka 23 445,00 19 711,05 3 733,95 
8 2014-01-20 splátka 23 445,00 19 829,32 3 615,68 
9 2014-02-20 splátka 23 445,00 19 948,30 3 496,70 
10 2014-03-20 splátka 23 445,00 20 067,99 3 377,01 
11 2014-04-20 splátka 23 445,00 20 188,39 3 256,61 
12 2014-05-20 splátka 23 445,00 20 309,52 3 135,48 
13 2014-06-20 splátka 23 445,00 20 431,38 3 013,62 
14 2014-07-20 splátka 23 445,00 20 553,97 2 891,03 
15 2014-08-20 splátka 23 445,00 20 667,29 2 767,71 
16 2014-09-20 splátka 23 445,00 20 801,36 2 643,64 
17 2014-10-20 splátka 23 445,00 20 926,16 2 518,84 
18 2014-11-20 splátka 23 445,00 21 051,72 2 393,28 
19 2014-12-20 splátka 23 445,00 21 178,03 2 266,97 
20 2015-01-20 splátka 23 445,00 21 305,10  2 139,90 
21 2015-02-20 splátka 23 445,00 21 432,93 2 012,07 
22 2015-03-20 splátka 23 445,00 21 561,53 1 883,47 
23 2015-04-20 splátka 23 445,00 21 690,90 1 754,10 
24 2015-05-20 splátka 23 445,00 21 821,04 1 623,96 
25 2015-06-20 splátka 23 445,00 21 951,97 1 493,03 
26 2015-07-20 splátka 23 445,00 22 083,68 1 361,32 
27 2015-08-20 splátka 23 445,00 22 216,18 1 228,82 
  
28 2015-09-20 splátka 23 445,00 22 349,48 1 095,52 
29 2015-10-20 splátka 23 445,00 22 483,58 961,42 
30 2015-11-20 splátka 23 445,00 22 618,48 826,52 
31 2015-12-20 splátka 23 445,00 22 754,19 690,81 
32 2016-01-20 splátka 23 445,00 22 890,71 554,29 
33 2016-02-20 splátka 23 445,00 23 028,06 416,94 
34 2016-03-20 splátka 23 445,00 23 166,23 278,77 
35 2016-04-20 splátka 23 435,65 23 295,87 139,78 

























Příloha F – Úryvek článku z Equichannelu o vítězství v Humpolci 
 
„Také v "L"ku se pořadí na prvních místech dramaticky v průběhu všech tří dní 
měnilo. Přestože v drezuře ji rozhodčí ohodnotili až na pátou pozici a terénní zkoušku 
překonala bezchybně nejen ona, ale též drtivá většina startovního pole, nakonec tuto 
soutěž s celkovým počtem 59,36 tr.b. vyhrála dvojice Monika Kačorová - La Grander z 
JK při SOUZ Horní Heřmanice. Zástupce Horse Academy, Jaroslav Hatla s Eileen 1, 
zajel sice proti první dvojici lepší drezuru (51,07 vs. 55,36 tr.b.) a stejně jako ona 
nechyboval v krosu, ale chyby v parkuru a celkový součet 63,07 tr.b. nakonec jen 
postačily na udržení stříbrné pozice. Svou dávku smůly si vybrala Jana Vobořilová s 
Berry Nice, jejichž drezurní úlohu ohodnotil sbor rozhodčích s přehledem nejlépe 
(47,86 tr.b.), ale pro omyl na trati krosu byla vyloučena. Škoda, bylo by jistě zajímavé 
sledovat její další vývoj v parkuru. Jana tak nedobrovolně uvolnila místo v předních 
pozicích dalším zájemcům "o bednu", z nichž si po dvou dnech nejlépe vedl Pavel Vaněk 
se Sinetas, zástupce JK Ratibořské hory. Bohužel ani on si nedokázal udržet výbornou 
pozici a díky čtrnácti trestným bodům v parkuru se propadl z průběžně prvního na 4. 
místo. Cesta vzhůru tak byla otevřena pro dvojici Tereza Petrová - Caleppo (stáj Pavel 
Odložil). Ta si celkovým součtem 63,64 tr.b. vylepšila svou pozici po drezuře (8. místo) 
a krosu (4. místo) a nakonec si dojela pro bronz.“49 
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 CIC** / CCI* / MČR Humpolec - Celkové výsledky. Equichannel.cz [online]. 2009 [cit. 2013-05-12]. 
Dostupné z: http://www.equichannel.cz/cic -cci-mcr-humpolec-celkove-vysledky-final-results. 
  
 
 
